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Doris  Wade  Reigns  Over  1950 1 Homecoming 
HOMECOMERS  GREETED WITH 
SUNSHINE  THIS  YEAR 
For  the  first  time  in  five  years,  the  weatherman  beamed 
proval  on  Homecoming  and  good, weather  prevailed  throughout 
the  celebration.  Along  with  the  sunshine  came  capacity  crowds 
and  it  is  thought  by  many  that  a  new  record  was  set  for  ati 
tendance.  1 
An  estimated  crowd  3f  more  than  20,000  watched  the  parade* 
the  Little  Theatre  played  to  a  full  house,  and  about  7,500  fa ha 
Witnessed  a 14­14  tie as  the Southern  Maroons  played  the  Illinois 
State  Normal  University  football  team.  Reports  of  student  or. 
ganizations  holding  special  reunions  for  alumni  indicate  that  the 
largest  number  of  alums  attendedf~this  year  than  at  any  time  in 
the past. 
ft 
HER  MAJESTY,  the  1950  Homecoming  queen—Miss  Doris  Wade 
ALMUNI  BOARD  VOTESTO  BACK  STUDENT 
UNION  BUILDING.  ALUMNI  MAGAZINE 
Special  consideration  to  the 
construction  of  a  student  union 
building at Southern was given by 
the University Alumni  boa^d  dur­
ing its  regular meeting  held  dur­
ing  the  Homecoming  activities 
on Oct. 21. 
Following  recommendations  by 
University  President  D. W. Mor­
ris arid a student committee head­
ed by Tom Sloan, president of  the 
student  council,  the  association 
board  voted  to  begin  studying 
plans  for  the  construction  of  a 
"union building  in the  near future. 
Dr. Morris  reminded  the group 
that previous boards had attempt­
ed to start  a student  union  build­
ing  campaign,  and  although  they 
were  ambitious  and  farsighted 
they  still  did  not  realize  that  in 
1925  the  institution  would  be  as 
it  is  today. 
He  added,  "Few  realized  that 
Southern  would  have  over  3,000 
students  just  25  years  later,  and 
if  we are going, to start a  project 
as important as the student union 
building,  we  will  need  vision and 
strength  in  laying  plans  for  the 
future  University." 
"I  have  reason  to  believe  that 
in  15  or  20  years  the  enroll­
ment at Southern will be  between 
10,000  and  12,000,  and  we  should 
allow for future  expansion in  any 
plans that  we make,"  he conclud­
ed. 
Although funds for such a build­
ing are  not available  at the  pres­
ent  time,  arrangements  were 
made for  a meeting in  December 
at which  time definite action  will 
be  taken  on  the  proposal.  Plans 
will  be  considered  for  beginning 
construction  on  a  portion  of  the 
building. 
The  board  approved  a  ten­year 
program  submitted  by  Wayne 
Mann,  newly  appointed  director 
of  the Alumni Services.  His  plan 
included  the  production  of  a  se­
ries  of  sound  movies  by  alumni 
and  University  personnel  show­
ing  expansion  of  the  University, 
and  also  the  publication  of  a 
quarterly magazine  to  be  sent  to 
all  dues  paying  members  of  the 
Alumni  Association. 
The board  discussed  the future 
of  Old  Main  as  to  whether  it 
should  be  rehabilitated  or  torn 
down.  They decided to let the old 
landmark  remain  until such  time 
as it  is  condemned  as unsafe  and 
(Continued  on  page  2) 
undreds  thronged  into  the 
gym  for^  the  dance,  featuring 
Jack  Fina  and  his orchestra,  and 
to  watch  the  coronation  of  the 
1950 Homecoming  queen. 
Miss  Doris  Wade,  senior 
from  Vandalia,  was  crowned 
queen  by  Don  (Bed)  Cross, 
captain  of  the  football  team, 
in  an  elaborate  ceremony 
which was broadcast  over the 
Herrin  radio  station  WJl'F. 
Attendants  Pat  Kell,  sopho­
more  from  Centralia,  and  Patri­
cia. Drake, freshman  from Salem, 
preceded  the queen to  her throne, 
as  did  crownbearer  Hedy  Bryant 
and  scepterbearer  Gordon  Teel. 
Members  of  the  queen's  court 
were Janice JE&^bijis,  junic? from 
Fairfield;  Jane Hall,  junior  from 
Herrin;  Marilyn  Martell,  junior 
from  Murphysboro;  and  Mona 
Williams,  junior  from W. Frank­
fort. 
The Winners 
JTri­Sigmas,  TKE's  and  Chi 
Delts  carried  away  top  honors in 
the  house  decorations and  floats 
at  this  year's  Homecoming. 
Using  a  take­off  on  soap  slo­
gans, the Sigma Sigma Sigma sor­
ority won  first  place  In Women's 
f class  A  for  House  Decorations. 
"Southern  is  Bubbling  with  Vic­
tory,"  was  the theme.  Tau  Kap­
pa  Epsilon  fraternity  won  top 
honors in  the men's  A  division  in 
house decorations with the theme, 
"We're  layin'  for  Normal." 
A  larger  than  life­size  cow 
won  top  honors in  class  A  in  the 
Homecoming  parade  for  the  Chi 
Delta  fraternity  Saturday  morn­
ing.  The  Chi  Delts  theme  was: 
"It's  in  the  bag,  and  that's  no 
bull." 
The  TKE's  were  runner­up  in 
the class A  division of  the pai­ade. 
Their  float  centered  on  the  idea 
that  "Normal  missed  the  boat." 
A large pyramid formed  by ears 
of  corn  won  top  honors  for  the 
Ag club  in  class B  float  competi­
tion. 
Johnson  Hall,  with a  float fea­
turing Southern's graveyard, com­
plete  with  tombstones  for  Nor­
mal  and  other  Southern  Home­
coming victories, won second place 
in  class B  of  the  parade. 
Sigmd* Sigma  Sigma  took  first 
place in the stunts, and the Manor 
placed  second. 
"Southern's  future is  as  bright 
as the sun," was  used  as a  theme 
by the Normandy, which won  first 
place  in  the  men's  class  B  for 
house decorations.  Doyle  Dormi­
tory's  rear  view  of  a  team  with 
the theme of,  "This is  the end for 
Normal," and  the Baptist Student 
Union's decoration with the theme 
of  "Normal  Eyesight"  won  hon­
orable mention  in  the men's class 
B. 
"Johnson's Co­op Hatches a Ma­
roon  vicicj­y"  was  the  slogan  of 
Johnson's Co­op decoration  which 
won  first  place  in  women's  class 
B.  La Casa Manana  won  second 
place  in  women's  class  B  with 
Spanish  slogans. 
Second  place  in  men's  class  A 
went  to  the  Kappa  Delta  Alpha 
fraternity  which  used  a  circus 
theme  to  the  extent  of  having  a 
merry­go­round  \vhich  actually 
moved. 
Honorable  mention  in  men's 
class  A  went  to  Chi  Delta  Chi 
which  erected  a  huge  Juke  Box 
featuring  "Fats  Waller  and  His 
Southern  Ramblers." 
Plan Financing 
Of New Dorm 
. Three  bor^it 
• entered  into  JHa  <tgree«w*»t  wPtft 
the University whereby the  three 
campanies  will  work  jointly  in 
the  preparation  of  a  prospectus 
for  financing  the  proposed  self 
liquidating  girls'  dormitory,  ac­
cording  to  Dr. Leo  Brown,  chair­
man  of  the  Board  of  Trustee^. 
The bonding companies, Barcus­
Kindred  and  Company  of  Chica­
go,  J. T.  Schwartz and  Company 
of TJrbana,  an  the  Midland  Se­
curities  Company  of  Harrisburg, 
were  selected  by  the  Eoard  at  a 
special  meeting  held  in  Marion. 
Plans  call  for  the  dormitories 
to  accommodate  424  girls.  A 
cafeteria  will  be  included  in  the 
new  dormitories,  and  present 
plans  call  for "room  and  board  to 
average about  $14  per week.  This 
will  be  the  first  self­liquidating 
building  that  the  University  has 
attempted. 
Dr. Brown  said  that he  did  not 
believe that  the prospectus  would! 
be ready for  the next board meet­
ing  which  is  scheduled  for  No­
vember 13. 
* 
Museum Gets  Shipment 
Of  Mastodon Bones 
A  shipment  of  mastodon  bones 
and  relics  has  been  received  by 
the University  museum  from  Dr. 
John  Dorris  of  the  history  de­
partment  of  Richmond  State 
Teachers' College,  Richmond, Ky. 
The  rib  and  leg'  bones  of  the 
mastodon  (an  extinct  elephant­
like animal) were discovered near 
Blue* Lake,  Ky.  The  mastodon 
vanished  from  existence  about 
10,000  years  ago.  .  : 
Explosive  shrapnel  shells  from 
the battle of  Vicksburg were  also 
included  in  the  shipment  to  the 
museum.  This  particular  'shell 
was one of  the earlier makes. Th® 
hollow three­inch shell, which wai 
filled  with  powder,  exploded  up* 
on  contact.  , 
A  piece  of  a  sycamore  tre* 
trunk  from  Bonnesborough,  Ky, 
completed  the  shipment.  This 
sycamore tree  was planted  at the 
time  of  the  founding  of  Boonesn 
borough  —  an  early  settlement 
named  in  honor  of  Daniel  Boone. 
The new  additions are expected 
to be ready for display  in the mu­
seum  within  two  weeks. 
e  T H E   S O U T H E R N   A L UMN U S  
PEORIA AREA CLUB 
Alumni Clubs Meet 
Marion County 
Club Organizes 
Sixty­nine  attended  the  organ­
izational  meeting  of  the  Marion 
County  Alumni  club  on  Oct.  27. 
Harold "Pat" Patterson, alumni 
field  representative, acted as mas­
ter of  ceremonies at  the meeting 
Which  was  held  during  the  noon 
intermission of  the Marion  Coun­
ty Teachers'  Institute  in  Salem. 
Speaker  for  the  occasion  was 
Southern's  new  alumni  director, 
Wayne Mann,  who  spoke  on  the 
need  of  support  of  such  institu­
tions  as  S.  I.  U.  to  combat  for­
eign idealogies and  to insure area 
growth.  He outlined  the growth 
of Communism and  pointed out its 
tenets and then pointed out means 
for  combating  this  menace 
through  the  education  of  the 
American  people. 
It is  felt,  by  the Alumni  Serv­
ice  personnel,  that  the  Marion 
County  club  will  be  one  of  the 
strongest  in  the  state  because 
it has such a large representation 
Of  alumni.  A  hearty  welcome  is 
extended to  the new  alumni club, 
its members, and its newly elected 
Officers. 
Officers elected  to lead the new 
Club  are  Duane  Crane  of  Odin, 
president;  Reba Baldridge,  518 S. 
Elm,  Centralia,  vice­president; 
Charles Kile, 300 S. Castle, Salem, 
secretary;  and  Glenn  J.  Champ, 
322 S. Broadway, Centralia, treas­
urer 
—«  * 
Sheaffer Reelected 
[Washington County 
Chairman 
Martin  Scheaffer  was  unani­
mously  reelected  chairman  of  the 
.Washington  County  club  at  a 
meeting held at the Wesley Meth­
odist church  in Nashville  October 
12. 
Dr.  Willis  G.  Swartz,  Dean  of 
the Graduate School, spoke  to the 
jriub  on  things  that  have  been 
happening  at Southern  in  recent 
months. 
» 
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Athletic Director Speaks 
To Peoria Area Club 
Glenn  "Abe"  Martin,  Director 
of  AtKleties,  spoke  to  the  Peoria 
Area  Club  at  a  meeting  held  in 
the  Jewell  Crown  Room  in  Pe­
oria October  6. 
Martin  showed  a  movie  of  the 
1949  Homecoming,  and  spoke  to 
the  members  of  the  perspdltive 
of  athletics at Southern, and  how 
the  support  of  the  alumni  had 
influenced  students  to  attend 
Southern. 
Ralph C. Norton Is  president  of 
the Peoria Area  Club.  Other  of­
ficers include John K. White, vice­
president, and Mrs. Peggy  Bouch­
er  Baird,  secretary. 
;  —• 
Anthony Hall Alums 
Meet In St. Louis 
A St. Louis  area alumni group, 
composed  of  members  who  lived 
in Anthony  Hall during the  years 
1931­'35,  met  for  a luncheon  and 
reunion  at  Edmond's  restaurant 
in St. Loius  Saturday, October  7. 
This  reunion  was  the  second 
annual meeting  to be  held  and  it 
was  decided  to  hold  a  similar 
meeting  each  year  on  the* first 
Saturday  in  October.  Anyone 
who lived at Anthony Hall during 
1931­35 is urged to  join  the group 
next  year. 
Those  present  at  the  luncheon 
included  Rosa  Pierce  Brinkman, 
E 1932, Route 1, East Carondelet; 
Edna Holshouser Erlinger, E 1933, 
Route 1,  Collinsville;  Ruby  Lew* 
is  Foster,  E  1933,  2660  E  24th 
street, Granite City;  Helen Hauss 
Holshouser,  E  1934,  17  Fairview 
Drive,  Route  5,  East  St.  Louis; 
Janette  Spaulding  O'Connor,  E 
1935,  6177  Guilford,  Indianapolis, 
Indiana;  Lucille  Eckert  Richter, 
D  1933,  Route  2,  Box  42,  O'Fal­
1933,  Route  2,  East  St.  Louis 
lonu;  Estelle  O'Leary  Sauget,  E 
(Monsanto);  Charlotte  Romanus 
1933,  Route  2,  East  St.  Loius; 
Stanmeyer, D 1932  (U  of  I 1935), 
611  North  Butrick,  Waukegan; 
Lillian  Hauss  Storment,  E  1933, 
2816  Telegraph  Road,  Lemay, 
Missouri;  Mary  Tenekot,  E  1930, 
2211 Edison,  Granite City;  Hazel 
Towery,  E  1934,  24571a  State 
Street,  Granite  City;  Carolyn 
Troutt, E 1933,  Nashville;  Lorene 
Thurmond Warwick,  E 1933,  728 
North  14th  St.,  East  St.  Louis; 
Doris  Gebhard  Wright,  E  1936, 
218  East  Garfield,  Belleville. 
Excerpts From 
Alum Letters 
"Just ­ received  the  Southern 
Alumnus and was much surprised 
and  pleased  to  see  my  picture 
third  from  left,  front  row,  derby 
hat.  (Southern's military  contin­
gent shown in  October issue). 
"Now  I  am  wondering  if  by 
chance  you  do  have  the  names. 
I  do  remember  the  front  row 
on page 8. This picture was taken 
in 1886.  Left  to  right: Ed  Dun­
away, Will  Nash, Alexander,  Log 
Barton,  Sam  North,  D.  Guthrie, 
Hallie  Keesee,  and  Ed  Hodge. 
Certainly  very  strange  after  all 
these  years  to see  this  picture. 
"I  left  home  (Carbondale)  in 
the  spring  of  1889  for  Denver, 
Colorado,  and  became engaged  in 
the  hotel  business,  which  I  fol­
lowed  continuously  until 1944.  I 
sold  my  last  place  of  business  in 
Estes  Park,  Colo,  retired  and 
am  now  living in  Laguna  Beach, 
Calif. 
". . . nice  old  age  of  85  and 
going  strong,  I  am  wondering 
should I vi^it  Carbondale  if  there 
would  be  anyone  there  that  I 
know." 
Sincerely, 
C.  H.  Alexander 
480  Poplar  Street, 
Laguna Beach,  Calif. 
• 
ALUM'S DEATH 
PROBED 
HiPtli 
liiilr 
New  Alumni  Director 
Stresses  Action  And  Ideas 
Teacher,  editor,  organizer  of  a 
national  sales  organization,  pro­
fessional  movie  producer,  army 
engineering  officer  in  top  secret 
planning  for  General  McArthur, 
high  school  counselor,  director  of 
an  adult  training  program,  and 
director of  an oil company  can all 
be  used  to describe  Wayne Mann, 
the  new  director  of  the  Alumni 
Service. 
'A vibrant  and  living  Alumni 
organization is a means for foster 
ing  and  creating  strength  in  an 
institution  such  as  Southern," 
declared  Mann,  "and  a  virile 
Alumni  Association  can  assist  in 
gaining  the  University  national 
prestige  and  recognition." 
Mann  pointed  out  that  far 
reaching  plans  are being  laid  for 
Southern's future expansion. "The 
next 25  years should see  as much 
accomplished  here  at  the  Uni­
versity  as  in  the  entire  past  of 
the  institution.  We  must  realize 
that  Southern  has  a  definite  re­
sponsibility  to  the area  which  it 
serves. The  position of  our school 
is  unique  in  that it  is  one  of  the 
few  universities  serving  a  mil­
lion  people,  and  located  in  the 
midst  of  a  potentially  rich  area 
which abounds  in  unexploited  na­
tural  resources." 
"These  ideas and  plans," Mann 
pointed  out,  "are  the  foundation 
in  which  to  build  activity,  but 
ideas  and  plans  are  useless  if 
their  accomplishments  are  not 
affected."  He  emphasized  that  a 
combination  of  ideas,  hard  work, 
and  loyal  support  are  prime  re­
quisites  necessary  for  the. carry­
ing  out  of  any  program  of  real 
magnitude. 
Wayne  Mann  graduated  from 
Southern in  1942 with  a major  in 
sociology,  and  a  minor  in  Eng­
lish.  He was editor  of  the South­
ern Alumnus his last two years on 
the  campus.  He  worked  for  a 
year  as  a  radio  control  operator 
for  the  Sherwin­Williams  De­
fense  Corporation  before  joining 
the  army  in  June  of  1943  as  an 
air  force  cadet. 
He  later  attended  Officer  Can­
didate  School,  and  worked  under 
WAYNE MANN 
the  direction  of  General  Doug­
las  McArthur  as  a  top­secret  of­
ficer  in  engineering. 
Out  of  the  army  in  1946,  he 
started  Mann  Enterprises,  which 
financed  his  way  through  Stan­
ford  University.  Mann  Enter­
prises  started  from  scratch  as  a 
sales  organization  handling  new 
inventions and marketing  unusual 
items.  The enterprise grew  from 
its  small  beginning  to a  national 
organization  employing  35  sales­
men. 
While on  the West Coast, Mann 
also  made  professional  16  m.  m. 
movies.  He was  director of  adult 
education  at  Sunnyvale,  Califor­
nia,  was  counselor  at  Freemont 
high  school  where  he also  taught 
history  and  health education,  and 
he  served  for  a  time  as Director 
of  the R. E. Behrens Oil company. 
Mann  has  his  master's  degree 
in  guidance  from  Stanford  Uni­
versity,  where  he  did  his  major 
work  under  the  direction  of  Dr, 
H.  B.  McDaniel,  He  has  com­
pleted  all  his  work  toward  the 
doctorate  in  educational  admin­
istration, with  the  exception  of  a 
dissertation  at  Stanford  Univer­
sity. 
Wayne  Mann's  appointment  as 
Director  of  the  Alumni  Service 
is characteristic  of  the  expanding 
faculty  at  S.  I.  U. 
Jean  Young,  E 1950,  died  sud­
denly  on  Oct.  4  in  a  Robinson 
hospital.  She was a physical edu­
cation  teacher  in  Robinson.  An 
autopsy  showed  she  suffered  a 
cerebral  hemorrhage.  A  state 
pathologist  also  found  several 
bruises  which  indicated  that  she 
may  have  been  seized.  Authori­
ties  are  investigating  the  possi­
bility  of  foul  play. 
Missing Alum Found In Korea 
START NEW CAMPUS 
NEWSPAPER 
A  new  student  newspaper,  the 
Independent,  is  being  started  on 
the  campus. 
The four­page  tabloid  will  pre­
sent  columns ot pi­esent  political 
importance and  campus news,  ac­
cording  to  John  "Caray"  Anas­
taplo,  editor. 
• 
BOOST SOUTHERN 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale,  I1L 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumni 
Association  for one  year. 
• Enclosed find  dues—$2.00 
• Bill me  later 
Signed. 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Second  Lieutenant  Joseph  El­
bert  Hicks,  who  was  reported 
missing  in  the  last  issue  of  the 
Alumnus,  has  been  found  after 
spending  69  days  behind  the Red 
lines  in  Korea. 
For more  than three  weeks, Lt. 
Hicks  and  his  platoon  had  been 
fighting desperate delaying  action 
with  remnants  of  the  shattered 
American Twenty­fourth Infantry 
Division.  In  the  early  hours  of 
July  29,  Hicks  and  his men  were 
surrounded.  All  were  killed, 
wounded  or  captured  except 
Hicks. 
He "escaped  by  crawling  into  a 
small  road  culvert  Which  was 
almost filled  with water.  Several 
hours  later  he  moved  from  the 
culvert  to  a  roadside  strawpile 
where  he  stayed  for  the  next  six 
or  seven  days. 
During  the  rest  of  the  time 
Alumni  Board 
(Continued  from  page  1) 
must  be  removed. 
It  was  further  decided  to  dis­
tribute  throughout  Southern  Illi­
nois,  some  scale  models  of  the 
proposed  future  campus,  and  to 
publish  a calendar  that would  ex­
plain  the advantages found  in  the 
Southern part  of  the state. 
"This  is  a  new  dawn  for  the 
Alumni  Association.  From  now 
on, we will move  forward," W. W. 
Vandeveer,  president  of  the  asso­
ciation,  declared. 
SIU DISCONTINUES 
'WHO'S  WHO' 
The  Student  Council  recently 
voted  unanimously  to discontinue 
the  listing  of  Southern  students 
in  Who's  Who  on  campus,  and 
also  sending names  to be  entered 
in  the  book,  "Who's  Who  in 
American  Colleges  and  Universi­
ties." 
I.  Clarke  Davis,  dean  of  men, 
outlined  the disadvantages  saying 
that the process of  selection takes 
up  valuable  time;  the  choice  of 
students  always  causes  friction; 
and since students'  are not  usual­
ly  listed  according  to  majors  or 
major  achievements,  employers( 
cannot  use this  type of  book as  a 
satisfactory  reference. 
behind  the  lines  he  was  hidden 
and  fed  by  a loyal  South  Korean 
youth. 
Lt. Hicks was a premedical  stu­
dent  at Southern  from 1946  until 
1949  when  he  decided  to  return 
to active duty with the Army. 
T H E   S O U T H E R N   A L UMNU S   a 
SEVENTY­FIVE  YEARS  RETROSPECT 
BY  PROF.  E.  G.  U5NTZ 
Synopsis: Southern Illinois Nor­
mal University was created  by  an 
act  of  the  General  Assembly  on 
March  9,  1869. 
Carbondale was Selected  as  the 
site  after  some  controversy,  and 
the  first  main  building  was dedi­
cated  the same day  that Dr.  Rob­
ert  Allyn  was  inaugurated  as 
principal  on  July  1,  1874.  The 
doors  were  officially  opened  on 
July 2 with 53 students  registered 
for  the  four­week  summer  insti­
tute. 
In order  to meet  the low  stand­
ards  of  admission  and  to  build 
an advanced  teacher  training pro­
gram,  three  divisions  were  estab­
lished  in  the curriculum,  a Model 
School,  Preparatory  School,  and 
the Normal. 
Admission  was  by  examination 
through  the  county  superintend­
ent  and  the  signing  of  a  pledge 
to  teach  for  three  years  after 
leaving  the  University. 
Basic courses in grammar, spell­
ing,  and  arithmetic  were  studied 
"in the Model School,  and  the Pre­
paratory School  further  provided 
opportunity  to meet  the  deficien­
cies  of  the  new  students.  These 
schools  also  served  the  purpose 
of  imparting  the  best  teaching 
techniques until 1909 when a sep­
arate  building  was  constructed 
for the exclusive use of  the train­
ing school.  This marked  the turn 
in  the  Normal School  era,  and  a 
teachers  college  had  begun  to 
take  shape. 
m  The Normal School offered  two 
courses  of  study,  a Classical  and 
an English course, either of  which 
qualified  for  graduation.  They 
differed  principally  in  that  stu­
dents  electing  the English  course 
might  substitute  more  of  science 
in  lieu  of  foreign  language. 
In  1878  a  military  department 
was  authorized  by  the  board,  but 
participation  was  entirely  volun­
tary.  Commissioned  officers  of 
the  regular  army  from  West 
Point, were  detailed  as command­
ants  and  instructors.  The  mili­
tary  department  also  fostered  a 
more  complete  physical  education 
^department  which  made  great 
progress  after  the  completion  in 
1896  of  the  Old  Science  building 
which  housed  a  complete  gym­
nasium. 
INSTALLMENT  7 
Improving 
Facilities 
James  A.  Garfield  is  reported 
to  have  once  said: "I  had  rather 
have  a  log  cabin  for  a  school 
house and  a puncheon  for a  seat, 
with a live  and educated man like 
Dr.  Hopkins at  one  end  of  it  for 
a  teacher,  than  have  a  fine  pal 
ace for  a School  house and  have a 
dunce  for  an  instruptor." 
This  version  of  a  famous  quo 
Ration  is  given  on  the  authority 
of  Dr.  Allyn  who  used  it  to 
emphasize  the role  of  the compe­
tent  teacher.  The  popular  con­
cept  of  education, "Mark  Hopkins 
on  one  end  of  a  log  and  Jim 
Garfield  on  the  other"  gives  too 
little  consideration  to  the  log. 
Unquestionably  important  as  a 
stimulating  teacher  and  an  avid 
pupil  may  be  to  the  process 
of  education,  the  best  facilities 
are  also  a  necessary  factor. 
The  seventy­five  years  retro­
spect  of  Southern  is  a  record  of 
progress from a twenty­acre  cam­
pus  to 500  acres;  from one  build­
ing  to eleven  major buildings and 
thirty­six  temporary  structures, 
all  utilized  to capacity.  These  are 
the  more  obvious  signs  of  prog­
ress;  but  facilities  is  a  compre­
hensive  term. 
H*  Libraries,  laboratories,  muse­
ums,  industrial  training  shops, 
instructional  apparatus,  physical 
culture  equipment  and  playing 
fields,  biological  and  recreational 
areas, research and  extension cen­
ters, bands,  orchestra and  chorus­
es,  theatre,  transportation,  stu 
dios,  visual  aids,  student  housing 
and feeding, health facilities, alum­
ni  and  placement  services,  publi 
cations  offices,  and  a  widely  ex­
tended  public  relations  program 
have  taxed  the  institution's phys­
ical  resources  to  the  limit. 
All  this has entailed  continuous 
struggle  throughout  the seventy­
five years of progress.  It has been 
a  strenuous  fight,  by  no  means 
peculiar  to  this  titate  institution, 
to  get  money  for  the  essentials, 
a struggle which  has enlisted  the 
aid of  a host  of  influential friends 
of  Southern.  Most  of  these 
friends  are  unnamed  in  the  rec­
ord; many  of  them deserve  a per­
sonal  tribute  which  the  limits  of 
a  brief  sketch will  not  permit. 
The  state legislature  of  Illinois 
was rarely generous in  its support 
of  the  two  Normals  because  of 
indifference  rather  than  outright 
hostility.  Both  the  Old  Normal 
and Southern had  to work  against 
odds  to win  a  proper  reco<mi+^r> 
Dr. Allyn in  all his  reports gave 
emphasis  to  the  important  serv­
ice  of  the  Normal  and  its  need 
of  support.  He made  it  the  sub­
ject  of  his  commencement  ad­
dress  which  was  puonshed  in  the 
school  catalogue  of  1878. 
burden of  his argument  was  that 
the  cost  per student  to  the state 
—less  than  fifty  dollars  a  year­
was negligible  in comparison  with 
the  vast  improvement  of  teach­
ing. 
Improvement  of  the  campus  to 
give  proper  setting  for  its  mag­
nificent  building  received  first 
attention  from  the  board  after 
the  opening  of  the  school.  The 
treeless  field  required  grading 
and  fencing;  walks  must  be  pro 
vided  and  streets  leading  to  the 
residential  area  opened  up.  Out 
of  a  meager  budget  enough  was 
allotted  for  those  purposes. 
The  pond  —  much  larger  then 
than now — which was first  used 
in  construction  of  the  building 
was called Lake Ridgway in doubt­
ful  honor­of  the  first  president 
of  the  board  of  trustees.  Aside 
from its occasional  use by  sketch 
ing  or  nature  study  classes  and 
also  as a ducking  pool  in  clashes 
between  embattled  groups  or 
classes,  it  has  been  until  quite 
recently left  in a state  of  neglect, 
The planting of trees and shrubs 
was  undertaken  by  students  and 
faculty.  A  day set  apart for  this 
work  was  a  festive  occasion  and 
became a memorable  date  in  the 
school's  calendar.  Picnic, lunch 
was  prepared  in  the  first  floor 
main  corridor  by  the  young  la­
dies  while  the men  searched  the 
woods  for  every  variety  of  tree 
for  decorating  the  campus.  This 
arbor  day  at Southern  preceded 
by many years  the state­wide  ob­
servance of  such a day  and set  a 
fine  example  of  how  a  campus 
may  be  permanently  beautified 
by  enlisting  the  loyalty  and  en­
thusiasm  of  students. 
The museum  established  by Dr. 
Thomas  was  the  special  pride  of 
the  Normal  and  was  reputed  to 
be  the  best  in  Illinois.  It  occu­
pied  a  large  room  well  situated 
in the mansard story of  the build­
ing,  with  good  lighting  and  the 
best  of  equipment.  A  valuable 
collection  of  minerals,  botanical 
and  zoological,  and  all  the  ma­
terial for the study  of  the natural 
history  of  southern  Illinois  were 
acquired  by  Dr. Thomas  and  his 
assistant, Professor  G. H.  French. 
It was more than a natural history 
museum,  however,  for  it  includ­
ed  relics  and  prehistoric  remains 
gathered from  a wide  area. 
Funds available for the museum 
were  limited  to  necessary  equip­
ment.  The  collection  from 
southern  Illinois  and  adjacent 
region  were  made  by  the  exten­
sive  explorations  of  Dr.  Thomas, 
Professor French, Dr. Allyn, Pro­
fessor Parkinson  and other  mem­
bers  of  the  Academy  of  Science 
of Southern  Illinois.  This society, 
organized  December  2,  1876,  in 
Carbondale  had  seventy­three 
HARVEY WILLIAM EVEREST 
members  representing  21  coun­
ties  and  three  states.  Its  meet­
ings were  held  quarterly at  vari­
­ noints in  southern Illinois  and 
through its  activities the museum 
was greatly  enriched. 
Professor George Hazen French 
was  an  active  promoter  of  the 
Academy  of  Science  while  still  a 
ui. science  in Illinois Agri­
cultural College  at  Irvington. He 
came to Carbondale  in 1877 as as­
sistant  State  Entomologist  and 
the  next  year  joined  the  faculty 
of  the Normal as assistant curator 
of  the museum.  When Dr. Thom­
as severed his connection with the 
Normal  in  1881  to  take  up  his 
work with  the Smithsonian  Insti­
tution, Professor  French succeed­
ed  him  on  the faculty  as  teacher 
of  natural science.  ­
The  value  of  the museum  was 
greatly  increased  by  Professor 
French's  life  long  devotion  to  it, 
especially  in  its  restoration  after 
the  fire  of  1883.  Though  not  a 
college­trained  man,  he  achieved 
wid€t  recognition.  for  |*is.manual 
on  the  butterflies  of  this  region 
and  for  his  work  in  the  field  of 
entomology  in  general.  He  was 
not  only  prominent  in  the  Illi­
nois  State  Academy  of  Science 
but  was a  member  of  the  Ento 
mological Societies of  France and 
Belgium.  An  exceptionally  mod­
est  man  with  an  amazing  capa­
city  for  prodigious  work  and  de­
tail,  he  gave  a selfless  service  to 
Southern  over  a  period  of  forty 
years. 
Means of  providing an adequate 
library  were  even  harder  to  ob­
tain  than  the support  of  the mu­
seum,  but  this  special  object  of 
Dr.*Allyn's concern was built up to 
8,000  volumes  during  the  first 
nine  years.  It was  largely  clas­
sical  and  professional,  generous 
contributions being made  to it  by 
the  faculty  and  others.  Limita­
tions  upon  its  usefulness  to  stu­
dents  were  imposed  by  the  lack 
of  suitable  housing  and  a  full­
time  librarian.  Professor  Foster, 
a  busy  classroom  teacher,  gave 
it such  attention  as  he could  but 
it  remained  some  time  without 
proper  cataloging. 
The  foregoing  summary  of  fa­
cilities  covers  the first nine years 
of  the  school's  development.  Just 
as  the  Normal  was  closing  its 
first  decade  of  demonstration  of 
its worth  and  promise  came  the 
tragic  interruption,  an  ordeal  by 
fire.  The  fine  building  was  re­
duced  to  a  mass  of  ruins  in  the 
space  of  a  few  hours  November 
26,  1883. 
The  fire,  of  unknown  origin, 
was  discovered  in  the  roof  im­
mediately  above  the  museum  in 
mid­afternoon  of  that  windy  No­
vember  day and  was soon  beyond 
all  possible  control.  Four  hun­
dred  students  filed  out  of  class­
rooms  in  good  order  and  joined 
the  faculty  in  the  vain  attempt 
first  to  save  the  building  and 
then  to salvage  all  that  could  be 
removed  from  the  inferno.  The 
tanks  were  too  low  beneath  the 
roof  to  furnish  water  pressure 
and  the pumps were of  no  avail. 
Fire companies  rushed by express 
train from Cairo and Murphysboro 
arrived  too  late.  ^ 
The  heroic,  well­disciplined 
work of students under Dr. Allyn's 
personal  direction  saved  the  li­
brary,  the  valuable  records,  and 
much  of  the  furniture  and  ap­
paratus;  the  museum,  where  the 
fire  had  its  origin,  was  a  total 
loss.  An  estimated, $69,000 worth 
of  property  was salvaged. 
The  response  of  Carbondale 
and vicinity  to this crisis was im­
mediate  and  most  gratifying.  A 
mass  meeting  of  citizens  called 
by Captain  E.  J. Ingeisol,  mayor 
of  Carbondale,  at  the Moody  Op­
era  House  resulted  in  the  offer 
of  store  rooms,  offices,  and 
church  for  the  accomodation  of 
the homeless  school. 
A subscription  of  $1,800  toward 
a  temporary  building  was  raised 
that  evening  and  increased  to 
more  than  $5,000  before  the  end 
of  it  week.  Architect  Isaac Rapp 
of  Carbondale  began  immediately 
the erection of  a temporary wood­
en  structure  which  was  complet­
ed  in  spite  of  bitter  cold  weath­
er  by mid­January.  This prompt 
action  by  Carbondale  forestalled 
any  possible  attempt  by  rival 
communities  to  change  the  loca­
tion of  the school. 
The school assembly in the Bap­
tist  church  on  the  day  after  the 
fire  was  addressed  by  leading 
students  as  well  as  by  faculty, 
and  showed  that  even  disaster 
has  its  compensations.  A  new 
spirit  of  loyalty  and  devotion 
which  was a  happy  augury  for  a 
greater Southern was brought  in­
to  being.  The  self­discipline  of 
those  trying  days  of  mid­winter, 
1883­84,  in  cramped  and  ill­fur­
nished quarters, was a wholesome 
experience  in  the  building  of  a 
great  institution.  It  was  almost 
literally  a  case  of  Mark  Hopkins 
on  one  end  of  a  log  and  Jim 
Garfield  on  the  other. 
Legislative  appropriation  for  a 
new  building had  to wait the  con­
vening of  the Illinois  General As­
sembly,  in  1885.  The  old  argu­
ment  in  justification  of  the Nor­
mal school was advanced with re­
doubled  force,  but  the  institution 
at  Carbondale  had  pretty  well 
made  its  case.  Moreover,  both 
Carbondale  and  the State  of  Illi­
nois  had  already  too  much  in­
vestment at stake  to  permit it  to 
become a  dead  loss;  an appropri­
ation  of  $152,000  was  granted. 
Rebuilding, which  began  in  the 
late  summer  of  1885,  was  some­
what  expedited  by  use  of  the 
stone  foundation  of  the  first 
building.  The  structure,  now 
known  as Old  Main,  is less  beau­
tiful  than  the  original,  but  func­
tionally  better  adapted  to  the 
need of  its time.  It was complet­
ed  and  dedicated,  February  24, 
1887,  on which occasion  Governor 
Richard  J. Oglesby was  the prin­
cipal  speaker. 
In  the  meantime,  the  school 
made  shift  to  carry  on  in  the 
temporary  frame  building  which 
had  been  completed  at  a  cost  of 
$6000  in  January,  1884.  It°"was 
in  the form  of  a Greek  cross,  lo­
cated  approximately  where  the 
Old  Science  building  now  stands. 
The center was an assembly and 
study  hall,  accommodating  275 
students.  It was lighted by  a sky­
light  cupola  and  by  a  small  win­
dow  space  at  each  end  of  its 
corners.  The  arms  of  the  cross 
provided  fourteen  classrooms,  in­
cluding  a  room  for  the  Model 
School.  The thin walls —  at first 
unplastered — gave no  protection 
against  competing  sounds  of  elo­
cution  and music  and  loud­voiced 
teachers 
Lack  of  any  adequate  assem­
bly  had  to  accommodate  the 
large  gathering  of  people  who 
were  attracted  to  the  exercises 
of  commencement  week  led  to 
the  use  of  a  tent  for  the  occa­
sions.  The  tent  afforded  some 
amusing  incidents  and  some  not 
at all amusing  to those who were 
participants.  It was  jokingly  re­
ferred  to  by  underclassmen  as 
the  circus."  The  first  class  to 
receive  diplomas  in  a  tent  num­
bered sixteen  and was the largest 
to  graduate  up  to 1887. 
An  objectional  feature  of  the 
first building was the mansard or 
fourth story.  This was eliminated 
in  the  new  building  and  a more 
convenient  distribution  of  space 
was  provided.  Normal'Hall,  oc­
cupying  the  main  part  of  the 
third  floor,  more  than  met  the 
needs  of  student  assembly  for 
many years,  it soQn  became  the 
local  point  of  culture  interests, 
not only of  Carbondale but  of  the 
surrounding  area,  its  programs 
and  eminent  speakers  attracting 
capacity  audiences.  Especially 
was  this  true  of  commencement 
week,  the  outstanding  occasion 
of  the  year. 
Among the celebrities who were 
commencement  speakers,  was 
Vice  President  of  the  United 
States,  Adlai  E.  Stevenson  who 
visied  the campus June, 1895.  On 
the occasion  Of  William  Jennings 
Bryan's  commencement  address, 
1910,  the exercises were  held  out 
of  doors. 
An  increasing  student  enroll* 
ment,  and  an  expanding  curri­
culum  soon  accentuated  the  ur­
gent  need  for  more  space  and 
better  facilities. .  On  Dr.  Allyn's 
retirement in 1892 Professor Hull, 
registrar  and  vice  president,  was 
named  by  the  board  of  trustees 
to  succeed  him  with  the  title  of 
Regent.  Professor  Hull's  tenure 
as  head  of  the  school  was  too 
short  to  accomplish  more  than 
focus  attention  upon  its  pressing 
needs. 
Departmental  re­organization 
was  under  way.  The  training 
school,  including  a  strong  inter­
mediate  and  high  school, was be­
ing  developed.  The  biological 
and  physical  sciences  had  need 
for  better laboratories;  room was 
also needed for a growing  library 
which  now  had  a  full  time  li­
brarian.  The  temporary  build­
ing  had  been  converted  into  A 
gymnasium which  proved unsatis­
factory  for  the  new  department 
of  physical  culture. 
These  were  the  more  serious 
needs confronting the school when 
a  change  in  State  administration 
occurred with  the advent  of  Gov­
ernor John P. Altgeld in 1893. Re­
gent  Hull  accepted  a call  to  the 
presidency  of  the  State  Normal 
School  at  River  Falls, Wisconsin, 
and  the  new  board  of  trustees 
appointed  by  Governor  Altgeld 
elected Dr. Harvey William Ever­
est  to  succeed  him  as  regent.  In 
spite  of  cramped  conditions  and 
other  handicaps.  Regent  Hull  di­
rected the preparation of  an elab­
orate exhibit  for  the World's Co­
lumbian  Exposition  (1893)  which 
gave  the Normal much  favorable 
publicity  for  its  very  substantial 
achievements. 
Dr.  Everest  camev to  Southern 
from  the  presidency  of  Garfield 
University  at  Wichita,  Kansas* 
A graduate of  Oberlin,  he became 
the  intimate  friend  and  associate 
of  James A.  Garfield  during Gar­
field's  presidency  of  Hiram  Col­
lege.  He/ followed  Garfield  as 
president  of  that  institution  in 
1861  and  served  throughout  ths 
Civil War. 
Subsequently  Dr.  Everest  had 
also  been  president  of  Eureka 
College thirteen years,  and Butler 
University  six.  Like  Dr.  Allyn 
he  was  a  noted  clergyman,  but 
of  the Christian Church, and  had 
held  important  pastorates  at 
Springfield,  Illinois;  Normal,  Illi­
nois;  Lexington,  Kentucky;  and 
Hutchinson, Kansas. 
No  drastic changes  in  adminis­
tration policy were introduced  by, 
Dr.  Everest.  He  built  upon 
foundations already  well laid  and 
sought  only  to  improve  the Nor­
mal school  curriculum along  lines 
then  in  process  of  development. 
The trustees did,  however, drop 
the  high  school  as  a  part  of  the 
training  school  program  at  the 
request,  it  is  said,  of  Governor 
Altgeld.  This is not to imply that 
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Truman Invites SIU 
Professor to Conference 
President Harry S. Truman has 
invited  Dr.  Marshall  S.  Hiskey, 
professor  and  chairman  of  the 
department  of  guidance  and  spe­
cial  education  to  participate  in 
the Midcentury White House Con­
ference  on  Children  and  Youth 
which  is  to  be  held  in  December 
at Washington,  D. C. 
Dr.  Hiskey,  who  is  a  member 
of  the  Governor's  Committee  on 
Guidance in Illniois and a member 
of  the  Steering  Committee  on 
Guidance  in  Southern  Illinois,  is 
one  of  the  few  selected  authori­
ties  on  youth  education  in  the 
United  States  who  will  attend 
this  meeting. 
•  • 
Seventy­Five  Years 
Continued  from  page  3 
GREAT  MUSIC  COMES  TO 
THE  SOUTHERN  CAMPUS 
Shifra  Ginzberg,  Southern's 
first  student  from  Israel,  is 
Congratulated  by  University 
President  D.  W. Morris  upon 
receiving  a  scholarship  for  a 
year's  graduate  study  here. 
GIRL  COMBAT 
STUDYING  AT 
r  Not yet 21  years  of  age,  Shifra 
Ginzberg  has  had  more  experi­
ences  than  most  women  crowd 
into a  life time.  Red haired Shif­
ra,  from  Tel  Aviv,  Israel,  has 
been  teacher,  journalist  and com­
bat  army  officer,  and  is  now 
enrolled  in  graduate  school  at 
Southern  studying  psychology. 
Miss  Ginzberg  is  a  small,  soft 
spoken  girl  who  speaks  English 
as well as  her native Hebrew, and 
her  appearance  is  not  indicative 
©£  the  fact  that only  a short  time 
ego she  was serving  as an  officer 
ir.  front  line combat. 
She  was  selected  to  study  in 
|he  U.  S.  through  a  scholarship 
Jointly  sponsored  by  the  Jewish 
B' Nai B'rith  organization and  the 
federation  of  Southern  Illinois. 
While  teaching  in  the  elemen­
tary  schools  of  Tel  Aviv,  Miss 
Ginzberg  also  worked  in  the  un­
derground  movement.  Because 
cf  the  shortage  of  fighting  men, 
Women  were  inducted  into the  le­
gal  army  from  the  underground 
and  many,  Miss  Ginzberg  among 
them,  saw  front  line  duty. 
S­he  expects  to  complete  her 
master's  degree by  the end  of  the 
Summer  term,  and  then return  to 
STel  Aviv  to  do  clinical  work  in 
guidance.  "Education  in  Israel 
is being  patterned more and  more 
after United  States methods  rath­
er  than  after  European  as  form­
erly.  However,  many  branches 
©1  education  remain  to  be  devel­
oped there,  and the  purpose of  my 
Study  in  the  U.  S.  is  to  help  for­
ward  this  development," she  said. 
When  asked  what  impressed 
her most  in  her  visit  to  the Unit­
ed  States,  she  said,  "Of  course 
the  tall  buildings  in  New  York 
were  very  impressive,  but  more 
Impressive  is  the  abundance  of 
everything."  .. — 
OFFICER 
S.I.U. 
Her  father  owns  a  faictory  jn 
Tel  Aviv,  and  she  has  an  older 
sister who  is doing  research  work 
in  bio  chemistry.  Miss  Ginzberg 
said  that  references  books  were 
limited  in  her  country,  and  she 
remarked about  Southern's useful 
reference  library.  She  also  said 
that  the  people  here  in  Carbon* 
dale  are  so  friendly  and  helpful. 
After  all  the  turmoil  she:  has 
been  through  in  the  last  fSw 
years,  she  says  that  she  is  en­
joying  American  life  very  much. 
New Parking System 
Goes Into Effect 
Due  to  the  expansion  going  on 
at Southern  it has  been  necessary 
to set up a  parking system where­
by only  those who  possess parking 
permits  are  allowed  to  park  in 
the  campus  lots. 
Parking  permits­are  available 
to  commuters,  faculty  members 
whose  duties  necessitate  the  fre­
quent  use  of  a  car,  and  disabled 
persons.  ,The  permits  are  avail­
able  in  the  business  office  at 
$1.50  each,  and  are  in  the  form 
of  stickers  to  be  placed  on  the 
cars.  They  are  printed  in  three 
colors,  each  color  being  valid 
for  parking  in  one of  three  park­
ing  lots. 
Illegally  parked  cars  will  re­
ceive  violation  tickets,  and  after 
a second violation  students are  re­
quired  to  report  to  the  personnel 
deans,  and  faculty members must 
report  to the  president's office  on 
the  second  violation. 
The  charge  for  the  parking 
permits  is  necessary  to  cover 
costs  of  printing  the  stickers  and 
to pay  for  police  patrol.  Parking 
committee  members  are  Mary  E. 
Entsminger, associate professor  in 
the  Governor  was  a  meddler  in 
education  policies.  But  he  had 
definite  convictions  concerning 
the  proper  functions  of  the  Nor­
mal  school,  and  among  these  he 
may  have  had  a  quite  common 
misgiving  about  the maintenance 
of  a  high  school  at State  expense 
in  what,  to  him,  seemed  compe­
tition  with  the  developing  local 
high  schools. 
The  building  campaign  went 
forward under  Dr. Everest's  lead­
ership  with  the  cordial  support 
of  the Altgeld administration.  The 
39th  General  Assembly  (1895) 
made  an  appropriation  of  $40,000 
for  a  science  building  Which  was 
completed  without  undue  delay 
and  dedicated  with  appropriate 
ceremonies,  December  22,  1896. 
Governor  Altgeld's  casual  sur­
prise  visit  to  the  campus  in  No­
vember,  1895,  was  a  manifesta­
tion  of  both  his  official  and  his 
personal  interest  in  the  progress 
jof  the school.  He was consistent­
ly  a  strong  friend  of  popular 
education  and  of  the  Normal 
schools.  During  his  administra­
tion  three  other  State  Normals 
in Illinois were started,  the North­
ern  at  DeKalb,  the  Eastern  at 
Charleston,  and  the  Western  at 
Macomb. 
The  science,  building,  now 
known  as  'Old  Science,"  is  some­
times  callefl  the  Altgeld  building 
because  of  the  distinctive  style 
of  architecture,  which  character­
ized  most  of  the  state  buildings 
of  the  Altgeld  period.  It  stands 
out;  an  ''altogether  impressive 
structure 1  cii  light  brick  with 
crenelated  parapets  and  turrets 
suggestive  of  a  medieval  castle. 
Whether credit should  be given  to 
the  Governor  for  this  peculiar 
type  of  school  architecture  or  to 
the State Architect, C. Ward  Rapp 
of  Chicago,  is a  question. 
The  new  building  gave  ample 
room at  that  time  for  the  library 
and  laboratoi'ies  for  physics, 
chemistry  and  biological  science. 
A  well  equipped  gymnasium  also 
occupied  a  large  section  of  the 
first  floor.  Somewhat  later,  the 
newly  created  department  of 
"Manual  Training"  was  provided 
for on  the  second  floor. 
During  the  administration  of 
Dr.  Parkinson,  who  succeeded  to 
the presidency on Dr.  Everest's re­
tirement  in  1897,  Southern  en 
tered  upon  an  expansive  era  of 
building  which  was  the  accom­
paniment  of  the  emerging Teach 
ers  College.  Further  details  of 
the  physical  plant  expansion  be­
long  to  that  development. 
(to  be  continued) 
FRENCH SCIENTISTS 
VISIT  SIU  LAB 
Dr.  Boris  Ephrussi,  director  of 
the  Genetes  Institute  in  Paris, 
France,  and  internationally  fa­
mous  for  his  work  in  heredity, 
and  his  wife,  Dr.  Harriet  Taylor 
Ephrussi,  outstanding  for  her  re­
search  on  the  bacteria  which 
cause  pneumonia,  visited  the 
Southern  campus  recently  to  ex­
amine  the  collection  of  yeaftt  cul­
tures  in  the  department  of  mi­
crobiology. 
They  selected  cultures  of  yeast 
to  take  back  to Paris  for  experi­
mental  use  in  the  laboratory 
there.  * 
Southern's  department  of  mi­
crobiology,  headed  by  Dr.  Carl 
C.  Lindegren,  internationally  fa­
mous  geneticist,  contains  the 
largest  existing  collection  of 
yeast  cultures.  The  University 
laboratory  ranks  second  in  the 
world  among  those  doing  re­
search work  with yeast  cultures. 
Messiah Rehearsals 
Get  Underway 
Choral rehearsals for  this year's 
presentation  of  Handel's  "The 
Messiah"  began  at  7:30  p.  m., 
Oct.  23  in  the  Little  Theatre,  ac­
cording  to  an  announcement  by 
Dr. Maurits  Kesnar,  chairman  of 
the music  department.  ; 
This  year's  performance  will 
mark  the  fifth  given  on  capripus 
under  the  baton  of  Dr.  Kesnar. 
Nationally  known  radio  airtists 
have  been  contracted  to  sing  the 
solo  parts  in  the  local  presenta­
tion  of  the  world  famous  ora­
torio. 
Dr.  Kesnar  said  that  it  is  im­
possible  to  contact  all  potential 
singers,  but  all who are  interested 
in  singing  in  the  chorus are  urg­
ed  to  attend  the  rehearsals. 
University  school,  as  chairman; 
William  Howe,  director  of  the 
physical  plant;  William  M.  Mar­
berry,  assistant  professor  of  bot­
any, I.  Clark  Davis, dean  of  men; 
and  Frank  Bridges,  instructor  in 
health  education. 
The  new  parking  system  went 
into  effect  the  first  of  October. 
BOOST  SOUTHERN 
Five internationally  known art­
ists are  being  presented this  year 
on  the University  campus ­by  the 
Carbondale \ Community  Concert 
Association  which  is  now  in  its 
sixteenth  successful  season. 
Morley  and  Gearhart,  famous 
American  Duo­pianists,  presented 
the  first  concert  of  the  1950­51 
season October  25. 
Yfrah  Neaman  will  bring  his 
violin  magic  to  Shryock  Audi­
torium November 13.  The London 
Daily  Express  observed  that ".  . . 
the  house  was  listening  hushed 
and  rapt  to a  performer  who !s a 
musician  first and  a virtuoso  aft­
erwards,"  as  a  review  of  Yfrah 
Neaman. 
James  Pease has  a  "a  baritone 
voice  of  resonance  and  fresh, 
virile quality and a notable attain­
ment  inrthe  fine  art  of  diction," 
declared  Guenn  Dillard  Gunn  in 
the  Washington  Times  Herald. 
Pease  will  be  presented  by  the 
Community  Concert  Association 
January  11. 
Bidu  Sayao will  sing  here  Feb­
ruary  6.  She  has  been  with  the 
New York  Metropolitan Opera for 
about 12 years.  Her voice is  tech­
nically  called  a  Lyric­Coloratura, 
and she  is regarded  as  one of  the 
four  or  five  living  singers  in  her 
category. 
The Dallas Symphony Orchestra 
will  be  on  the  Southern  campus 
March  30,  1951.  It  is  celebrating 
its  Golden  Jubilee  anniversary 
this  season  with  approximately 
100  concerts  in  17  states.  John 
Rosenfield  declared  that  "The 
phenomenal national popularity of 
the  Dallas  Symphony  Orchestra 
under  Antal  Dorati's  stimulating 
four­year  regime  has  received 
fresh  impetus  from  the  exciting 
direction  of  Walter  Hendl,  a  na­
tive  star,  the  youngest  American 
conductor to occupy  a major sym­
phonic  podium  in  this  country." 
HOMECOMING HARRY 
Homecoming  Harry,  the  pub­
licity  stunt  man  of  the  big  cele­
bration,  poses  nonchalantly  for 
the  cameraman. 
Joe  Embser,  sophomore  from 
Benton,  was  Homecoming Harry. 
His  costume  was  designed  by 
Andrey  Mayer,  sophomore  from 
St.  Louis,  Mo. 
I 
T H E   S O U T H E R N   A L U M N U S  
HOMECOMING  GAME ENDS  IN  14­14 TIE 
SWOBODA. CUMMINS  ARE 
SIU  DEFENSIVE STARS 
Rival  coaches  have  been  raising  their  eyebrows  recently  to  the 
linebacking  antics  of  two  of  Southern's  best  defensive  football 
players,  Paul  Swoboda  and  Herb  Cummins.  This  duet,  now 
widely  known  for  their  deffensive  prowess,  have  been  the  main­
stays of  the Maroon  football  defense. 
PAUL,  SWOBODA 
Swoboda,  a  sophomore  from 
Dupo,  and  Cummins,  a  two­year 
junior  letterman  from  Harris­
burg,  are  the  two  line  backers 
in  Coach  Bill  Waller's strong  de­
fensive  lineup.  Up  to  now,  the 
two  have  accounted  for  a  third 
of  the  tackles  made  by  the  Ma­
roon  defense. 
Swoboda  came  to  Southern 
last  year  after  playing  foot­
ball  with  the  Dupo  Tigers. 
As a  high  school  football 
player,  Paul  played  tackle. 
Upon arrival at Southern  last 
year,  Swoboda  again  per­
formed  at  the  tackle  post, 
seeing  most  of  his  action  on 
the  "B"  squad.  This  year, 
however,  Coach  Waller  real­
ized his  possibilities,  and con­
verted  the  195  pound  ace  in­
to a  center. 
Now,  however,  Frank  Kraus 
has  beeh  seeing  the  action  on 
offense,  and  Swoboda  is  used 
strictly  on  defense.  It  is  when 
the  opponents  have  the  ball  t'h&t 
Paul really  shines.  Against  Cape 
Girardeau,  Swoboda  made  7 
tackles  and  assisted  in 10  others. 
He  had  an  even  more  imp.essive 
record  against  Indiana  State, 
when  he  made  12  tackles  and 
helped in 10 others.  And the  best 
part  about  Swoboda's  defensive 
play  is  that  fans  can  not  only 
see  the  tackles,  they  can  hear 
them.  . 
Cummins  has  been  the 
mainstay  of  Southern  line­
backing  since  he  was  a 
freshman  in  1948.  This 
year  is  no  exception,  for 
Cummins  performs  like  an­
other  Nagurski  backing  up 
the  right  side  of  the  Maroon 
line.  His. play  on  end  runs 
is  particularly  outstanding. 
So quickly  does  he  move  up, 
in fact,  that the  end  run  pass 
has  been  almost  completely 
,  eliminated  from  the  list  of 
the  opponents'  offensive 
plays. 
Herb  also  plays  end  on  of­
fense.  In 1948 and  '49,  he  played 
quarterback,  due  to  his  passing 
ability.  But  with  Fred  Brenzel 
doing  most  of  the  signal  calling 
this  year,  Coach  Waller  inserted 
the  Harrisburg  boy  at  right  end, 
taking full  advantage of  his pass­
catching  ability. 
These  two  boys,  along  with 
Capt.  Don  (Red)  Cross,  Bob 
Brown,  Warren  Littleford,  Bob 
Schweinberg,  and  Chuck  Oyler, 
have been  the foundation of  SIU's 
strong  defense  this  season. 
The Homecoming game between 
the Varsity women and the Alums 
ended  in  a  2­2  tie. 
Roberta  Wheeler,  faculty  as­
sistant  in  women's  physical  edu­
cation,  captained  the  alum  team. 
BOOST SOUTHERN 
HERB CUMMINS 
BASKETEERS TO 
PLAY 26 GAMES 
Southern's  basketball  schedule 
for  1950­'51,  which  includes  26 
games excluding tournament  con 
tests,  will  bring  three  new  faces 
to  the  Max­oon  courts.  The  new 
schools which  Southern  will  play 
at Carbondale  are Central  Michi 
gan,  Michigan  Normal,  and 
Wheaton  college.  . 
The  Maroons  also  have  Janu­
ary  27 open  for  a contest,  and  a 
game will  be  played  if  a suitable 
opponent  is  found.  The Maroon 
basketeers open up against South 
eastern Louisiana here on  Decem­
ber  2,  and  close  their  season  at 
Illinois  Wesleyan  on  March  3 
BASKETBALL 
SCHEDULE 
1950­51 
Dec.  2—South  Eastern 
Louisiana  Here 
Dec. 6—Cape  Girardeau  Here 
Dec.  9—Central  Michigan 
There 
Dec. 11—Michigan 
Normal  There 
Dec.  15—Millikin  U.  Here 
Dec.  16—Evansville 
College  '  There 
Pec. 26—Millikin U.  at Flora 
Dec. 429^^rra^ J|#tiicky 
at  Metropolis 
Jan. 2—Cape  Girardeau  There 
Jan.  6—Northern  State  * 
College  There 
Jan.  11—Eastern  State 
College  'Here 
Jan. 13—Western  State* 
College  Here 
Jan.  18—Central 
Michigan  Here 
Jan.  20—Michigan 
Normal  Here 
Jan. 22—Arkansas State There 
Jan,  29—Evansville 
College  Here 
Jan.  31—Wheaton  Here 
Feb.  3—Illinois  Normal 
University  There 
Feb. 8—Eastern  State 
College  There 
Feb. 10—Northern  State 
College  Here 
Feb. 13—Washington U.  There 
Feb.  17—Illinois  Normal 
U.  Here 
Feb.  24—Western  State 
College  There 
Feb.  26—Culver  Stock­
ten  There 
Mar. 3—Illinois  Wes­
leyan  There 
Ernie  Bozarth,  veteran  basket­
ball  forward,  may  be  lost  to  the 
squad  this  year. 
Bozarth  received  his  call  to 
report  to  active  duty  with  the 
Marines.  The  Waltonville  ace 
applied  for  a  deferment,  but  so 
far  he  has had  no  notice  of  how 
long  he  will  be  deferred. 
MAROON %B'SQUAD 
WINS SECOND GAME 
Southern's "B" squad continued 
their  winning  ways  Oct.  16  by 
setting  down  Missouri  State 
Teachers college  in  a game  play­
ed  in  McAndrew  Stadium.  Al­
though  the 12­6  score  indicates a 
clase game, the Maroon  "B's" had 
the  situation  well  in  hand  at  &11 
times.  K­
Southern's  first  touchdown 
came  early  in  the  first  quarter, 
when Leo Wilson, star of  the var­
sity  Hanover  contest,  intercepted; 
a  pass  from  his  defensive  half­
back  post,  and  went  35  yards 
down the eastern sideline to score. 
Surlong's  placement  was  wide, 
and Southern  led,  6­0. 
In  the  second  quarter,  Don 
Zima,  a Chicago  boy,  took  a  Mis­
souri  punt  and  returned  it  50 
yards  to  the  Cape  27  yard  line. 
Moore carried  the ball on a  pitch­
out  for  a  first  down  and  Joe 
Huske  picked  up  four  yards  6n 
a  quarterback  sneak.  Two  plays 
later,  the  Chicago  quarterback 
threw a touchdown  pass on fourth 
down  to Surlong in  the  end  zone. 
Hart  of  Cape  blocked  Surlong's 
attempted  extra  point,  and  the 
Maroons  q^ncluded  their  scoring 
for  the day  to  lead, 12­0. 
Shortly  after  the  kickoff  to 
start  the  second  half,  Cape 
scored  their  consolation  touch­
down.  A  third  down  punt  by 
Southern  gave  Missouri  the  ball 
on  the  Maroon  43  yard  line.  A 
series  of  running  plays  carried 
Cape  to  the  11  yard  line,  from 
where Mulkey, the right halfback, 
banged  through  the  right  side  of 
the line  for  six  points.  The  con 
version  failed  as  the  kick  carried 
wide. 
The  Southern  backfield  of 
Huske,  Moore,  Potano,  and  Fu­
gate  combined  to  score  15  first 
downs  as  compared  to  8 for  the 
Cape boys.  Southern also had  the 
edge in  passing,  completing 8 out 
of  16  aerials  for  74  yards  and  a 
touchdown,  while  Cape  complet­
ed  but  5  in  14  attempts  for  29 
yards. 
This  was  the  Junior  Maroons' 
second straight victory.  Previous­
ly  this year,  the men  under  John 
Corn  outpointed  Washington  uni­
versity,  19­13. 
COLEMAN SETS CROSS 
COUNTRY RECORD 
Phil Coleman  breaks the tape 
for  a  new  cross  country  rec­
ord  of  20  minutes  flat  for  a 
more  than  three mile  course 
pacing  the Maroons  to a vic­
tory  over  Normal  in  a  cross 
country  held  at  the  half  of 
the  Homecoming  grid  game. 
MAROONS  WIN  MORAL 
VICTORY  OVER  NORMAL 
Saturday,  October  21' added  greatly  to  the  ov&all  success  of 
The  moral  victory  enjoyed  by  Bill  Waller's  football  Maroons 
Southern's 1950 Homecoming.  The Maroons came  from  behind  in 
the  last  five  minutes  of  play  to  score  a  tieing  touchdown,  and 
then  staved; off |ajlast  minute  Normal  rally,  jto"  tie  the  Redbirds 
from  Bloom?n|;t<fn ­fl4;­14  on  a  suifnyi afternoon^  •» 
Waller's'gitddels truly  had the 
Homecoming spirit, las­ they came 
from  behind  whejh Jthe  Redbirds 
were  at  their  befit I to  score  the 
tieing tally.  For although the two 
teams  were  fairly  even­matched 
in  the statistics  column,  the  sec­
ond  half  was  all  Normal,  offen­
sively  speaking.  The  running  of 
Normal  backs  Bill  Kadlec  and 
Dean  Burridge  had  the  Maroons 
back  on  their  heels  the  final  24 
minutes  of  play. 
The  first  half  ended  in  a 
O7O  tie,  as  both  teams  held 
inside their 20 yard  line. Then 
after  four  minutes  of  play 
had  elapsed  in  the  third 
quarter,  Bob  Brown,  South­
ern's  fine  defensive  end, 
blocked  a  Chiato  punt,  and 
the  ball  rolled  into  the  end 
zone.  Reid Martin,  defensive 
half  from  Hoopeston,  scram­
bled after  the ball  and pounc­
ed  on  it  in  the  end  zone  for 
for the first  touchdown of  the 
game.  Chuck  Oyler,  also  of 
Hoopeston,  kicked  the  extra 
point  to  give  the  Maroons 
a  7  point  lead. 
Then  the  tables  were  turned 
a  few  minutes  later  when  Buck­
owich  of  Normal blocked  a Bren­
zel  punt  and  also  recovered  in 
the  end  zone  for  a  similar  tally 
for  Normal.  Dean  Burridge 
turned  his  talents  to  place­kick­
ing  for  the  moment  long  enough 
to  tie  the  score  with  a  perfect 
placement,  7­7. 
Burridge and  Kadlec  combined 
their  efforts  later  after  the  Ma­
roons  failed  to  gain,  and  Bur­
ridge  finally  went  over  from  the 
five  yard  line  and  then  kicked 
the  extra  point,  and  Normal  led, 
14­7 at  the opening  of  the fourth 
quarter. 
But  with  Harold  Call  doing 
some  of  his  best  consistent  fine 
running,  the  local  men  came 
fighting  back  and  Call  finally 
went  around  right  end  for  the 
tieing  tally.  Chuck  Oyler  again 
xnade  a perfect  point  from  place­
ment  and  the score  ended, 14­14. 
Oyler,  incidentally,  started  the 
final  rally  when  he  intercepted 
a  Chiato  pass  on  the  Normal  35 
yard  line.  Oyler  played  a  spec­
tacular  game all alternoon  at  his 
defensive right  half­back  position, 
intercepting  three  passes  and 
making  a  number  of  saving 
tackles.  In  general,  the  pass de­
fense  was  very  much  improved 
over  the  previous  performance 
against  Northern,  and  Normal 
aerials  fell  incomplete,  or  were 
intercepted  a  large  percentage 
of  the time. 
The running of  Harold Call, 
the  Maroons'  offensive  ace 
from  Pana,  again  stood  out 
clearly.  Call's  hard  running 
was  largely  responsible  for 
the  local men's  fine offensive 
showing.  And  too,  the  La 
G r a n g e   f r e s h m a n ,   B o b  
Schweinberg,  played  a  whale 
of  a  game,  both  on  offense 
and  defense. 
And  a  large  amount  of  the 
credit  must  go  to  Don  Zima,  a 
freshman  quarterback  from  Chi­
cago,  who  intercepted  a  pass 
with  less  than  two  minutes  left 
to  play,  to  prevent  the  Normal 
squad  from  emerging the  winner. 
Zima  intercepted  a  pass  by  Fel­
lows in  the end  zone for  a  touch­
back,  and  the Maroons  took  over 
on  their  own  20  yard  line  in  the 
final  seconds  of  play. 
The  tie  gave  the  Maroons  a 
season's  record  of  two  wins,  two 
losses  and  one  tie.  Their  con­
ference  record  now stands at  one 
tie  and  one  loss.  The  Maroons 
Had  ­previously  lost  to  a  strong 
Northern  squad,  44­20,  their 
pass defense  collapsed. 
Southern  now  has  four re­
maining  grid  tilts.  They 
meet  Arkansas  State,  East­
earn,  Western,  and  Central 
Michigan in that order. The fi­
nal game of  the season against 
Central  Michigan  will  be 
played  under  the  newly­in­
stalled  lights  in  McAndrew 
stadium  ill  a  Shriners  bene­
fit?;  contest.  The  Wesjtern 
stilt  .will  also  be  played  at 
f  While  Arkansas  State 
­and  Eastern,  will  be  away 
fr6m  the  home  grounds. 
The Maroons  have  now  scored 
67 points in  five games,  and have 
held  the  oppostion  tp  a  small 
amount of  yardage on the ground. 
Their  defensive  on  the  ground 
has  been  one  of  their  strong 
points  all  season.  And  after  the 
Homecoming  contest,  it  looks  as 
if  the  pass  defense  will  follow 
suit. 
With  four more games  remain­
ing  on  the  schedule,  the  local 
Southerners  have  hopes  of  clos­
ing  the  season  with  a  bang,  as 
they  have  been  improving  every 
game.  However,  all  the  remain­
ing tilts are with  unusually tough 
teams,  so  the  Maroons  will  be 
given  ample opportunity  to  show 
just  how  good  they  are. 
—.—  »  •—­
ATHLETICS HARD­HIT 
BY DRAFTING 
Prior  to  the  beginning  of  SIU 
athletic activities,  Maroon  coach­
es were  worried  that  they  would 
lose  a  number  of  their  promis­
ing  candidates  to  Uncle  Sam  in 
1950 and '51.  And recent develop­
ments  in  the athletic  department * 
have  given  ample  support  to  the 
coaches' beliefs. 
Already,  the  Maroon  football 
team  has  lost  one  first­string 
member.  Bill  Goodman,  promis­
ing  sophomore  from  Carbondale, 
reported  to the  Army October 15. 
Goodman  played  right tackle, and 
hhu  220  pounds  made  him  a  for­
mBable  member  of  Coach  Bill 
Waller's  front  line.  In  the  first 
game  of  the season  against  Han­
over,  Goodman's  line  play  gave 
promise  of  him  becoming  a  fine 
lineman. 
Also,  at the  present  time,  first­
string end  Bob  Brown  and  front­
line  flanker  Bill  Wanglin  are  in 
doubts  as  to  their  Army  status. 
Both  have  taken  their  physicals 
and  have  submitted  requests  for 
deferment,  but  at  this  writing 
neither  has  heard  anything  defi­
nite  from  Army  officials. 
The  Army  status  of  many  of 
Southex'n's  athletes  still  remains 
indefinite.  At  the  present  time, 
it  looks  as  if  selective  service 
and  the  calling  up  of  reserves  is 
going to take quite a toll from  the 
athletes  at  Southern. 
Just another  worry  confronting 
the coaching staff. 
Promising  newcomers  to  the 
basketball  scene  are  Bob  John­
son,  a  six­foot,  two­inch  forward 
and  a  star on  the 1948  Pinckney­
ville  State  champion  team,  and 
Jerry  Halopeter. 
Holopeter, a transfer from Okla­
homa A  & M,  stands six feet, five 
inches. 
In  addition,  Basketball  Coach 
Lynn  Holder  expects  a  lot  from 
Bob Wickman, six­foot  fiver from 
E.  St.  Louis,  and  Jack  Renfro, 
Collinsville  high  School's  captain 
of  last year. 
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1890's 
Arthur E. Patten,  D. 1892,  has 
been  living  in  Oakland,  Calif., 
since  1906.  His  address  is  2724 
Viola  St. 
June  Launer,  D  1902,  passed 
away  in  1919,  according  to word 
recently  received  by  the  Alumni 
office.  After  leaving  Southern, 
she  attended  the  University 
of  Chicago  where  she  was 
elected  to  niembership  in  Phi 
Beta  Kappa.  Later  she  taught 
English  in  Lane  Technical  and 
Nicholas Senn high schools in Chi­
cago. 
1910's 
Bertha  M.  Moyers,  D  1917,  is 
retired  from  the  U.  S.  Public 
Health  Service.  She  worked  for 
many years as  a hospital  dietitian 
for  the  Health  Service,  during 
which  time  she  was  moved  to 
various  sections  of  the  country 
and  became very well  acquainted 
with  regional  problems.  She  is 
now  living  in  Golconda. 
Richard  W.  Shomaker,  D 1915, 
is assistant  chief  clerk  in  the Of­
fice  of  Secretary  of  State.  He  is 
married  and  has  two  children. 
Their address  is 1501 W. Jackson, 
Springfield. 
Paul  Jennings  Gregg,  D  1919, 
now  resides  at 11111 S.  Emerald 
Ave.,  Chicago. 
1920's 
Henry  X. Huss,  1922,  a  former 
Sotlthern  football  player,  is  a 
postal  transportation clerk  of  the 
U. S. Post  Office  in Sparta. 
Joseph  G.  Youngblood, D  1922, 
is  an  office  manager  in  Tulsa, 
Okla.  His home address in  Tulsa 
is  4734  E.  4th  Place  He  is mar­
ried  and  has  two  children. 
Mrs. C. A.  Jackson  (Alice  Bar­
row, D 1924)  is  a  housewife  and 
lives  at  6923  Carleton  Terrace, 
College  Park,  Md. 
Clyde Willoughby, 1925,  an  ex­
fOotfeall  player,  Is  now  living  in 
Flint,  Mich.,  where  he  is  a  con­
tractor.  He  is  married  and  has 
two  sons;  the  elder  son  is a stu­
dent  at  the  University  of  Michi­
gan.  The  Willoughbys  live  at 
1721  Begole  St. 
Margaret  Whelpley,  D 1926,  is 
teaching the second  grade in Dol­
ton.  She  lives  in  Chicago  at 
14520  Wabash  Ave. 
Eulalia  Aydt,  1927,  is  teacher 
in the McLeansboro high school. 
Mrs.  John  Gowan  (Margaret 
Bryden,  D  1927,  resides  at  1715 
West Franklin, Minneapolis, Minn, 
The  Gowans  have  two  children, 
Mrs.  Robert  Hillyard  (Martha 
Brockett,  1927)  is  living  near 
Norris  City. 
Albert  C. Welge,  E  1927,  is  d 
teacher  and  is  track  coach  at 
Spartanburg.  One  of  his  high 
school  track  students  pole  vault­
ed  12'  2"  last  year.  Welge  is 
married  and  has  four  children. 
They live  on Route 4,  Union City, 
Ind.  , 
Oliver W. Margrave, E 1929, is 
head  of  the  training  manuals 
division  of  the  Naval  Reserve 
Training  Publications  Center. 
Mrs.  Margrave  is  the  former 
Leila Lockie. They have one child 
and  live  at  1415  V  St.,  S.  E., 
Washington,  D.  C. 
1930's 
Mrs.  l<ena  Calza  Easton,  D 
1931,  a  widow,  is  an  elementary 
school  teacher.  She  lives  at  969 
N. Main,  Decatur.  After  leaving 
Southern  she  attended  Morris 
Harvay  College  in  W.  Virginia 
and  was  graduated  from  there. 
She later received an M. A. degree 
from  the  University  of  Michigan. 
Malcom  E. Goforth,  E  1931,  is 
principal  of  the  high  school  at 
White  Springs,  Fla. 
Mrs.  Loice O.  Bankston  (Trula 
Graves,  D  1932)  is  teaching  in 
Williamson county,  but lives  near 
Carbondale on  Route 3.  She has 
two  children. 
Mrs. Edwin A. Miller  (Margaret 
Caldwell, D 1932)  is a  housewife 
and  lives  at  45  Grant  Drive, 
Junction City, Kans. She has  two 
.children.  — 
'  Horace  C. Williams,  D 1932,  a 
former  school  teacher,  is  an  ap­
pliance  dealer  in  Omaha.  Mrs. 
Williams  is  the  former Margaret 
Wallace,  1933. 
Mrs.  T. JS.  O'Conner  (Janette 
Spaulding,  E  1935)  is  teaching 
in  the  elementary  school  No.  67 
in  Indianapolis, Ind.  Her  husband 
is  an  industrial  salesman  with 
the  Pure  Oil  Cot  The  O'Con­
nor's address is  6177 Guilford. 
Charles  H.  Ward,  E  1936,  is 
senior  clerk  at  Sumner  high 
school, St. Louis, Mo.  Mrs. Ward 
(Zola  Young,  E  1942)  is  teach­
ing  in  the  kindergarten  in  the 
Ritenour  School  district  in  St. 
Louis county.  They live at 2514A 
Cora  in  St.  Louis. 
John  II.  Allen,  E  1937,  is  as 
sistant  director  of  one  of  the 
Navy's  largest  civilian  training 
programs.  His  official  title  is 
Senior  Training  Supervisor  of 
Mare  Island  Naval  Shipyard.  A1 
len  is  married  and  has  two chil­
dren.  He  lives  at 100  El Verano 
St.,  Vallejo,  Calif. 
* Mrs.  Byron  J.  Daubs  (Bernice 
Anna  Barnard,  E 1937)  is  living 
in Mt. Erie.  She has a son, Fred, 
age  6,  and  a  daughter,  Martha, 
age 9. 
Thomas  A.  Dunn,  E  1937,  is 
teacher  and  coach  in  the  high 
school at  Meridian,  Idaho.  He  is 
married  and  has  two sons. 
Mrs.  Jack  Conners  (Edith  Dil­
low  Jackson, E 1937)  is a  house­
wife,  and  her  address  is  Route 
6,  Box  268A,  Jackson,  Miss. 
Loren  Taylor,  E 1937,  has  ac­
cepted  the  position  of  instructor 
in  health  and  physical  education 
at  the Teachers  College  of  Con­
neticut  in  New  Britain,  Conn. 
He  is married  and  has  two  chil­
dren.  Their  address  is  65  Upton 
Ave. 
Delmar M. Algee, E 1938, is em­
ployed  by  the  Illinois  Central 
Railroad.  He  is  married  and 
has  three children.  They  live at 
430 East  Jackson St., Carbondale. 
John  Emil  Baker,  E  1938,  is 
teaching  industrial  arts  in  the 
Fairfield  high school.  He is mar­
ried  and  lives  in  Apt.  4­D,  Chef­
Field  Gradens. 
Paul  Barrett,  E 1938,  is  office 
manager for  the Good Luck Glove 
Co.  in  Carbondale.  Mrs.  Barrett 
is  the  former Eula  Hubble, 1934. 
The Barrets  have a  daughter and 
a  son.  Their  address  is  519  S. 
University. 
Mrs.  Luella  McCall  Davis,  E 
1938,  is  teaching  in  Attucks  high 
school,  Carbondale.  Her  address 
is 314  E. Green  St., She  has  two 
children. 
,  Mrs. Lowell Hill (Mildred Walk­
er,  E  1938)  is  a  receptionist  in 
her  husband's  office.  Lowell, 
1937,  is  a  practicing  physician  in 
Seattle.  The Hills have  two chil­
dren  and  live  at  435  McGilvia 
Blvd. 
Mrs.  W.  A.  McAlilly  (Dorothy 
Warmack,  E  1938)  is  a  position 
classifier  for  the  Navy  Depart­
ment.  Her  present  address  is 
4543  Timuquana  Road,  Jackson­
ville,  Fla. 
Mrs.  Kate  Burkhart  Mitchell, 
E  1938,  is  director  of  an  army 
service  club  in  Ft. Custer,  Mich. 
William  J. Morefield, 1938,  is a 
1st  Lieutenant  in  the  army  fi­
nance corps.  His wife  is an Eng­
lish  woman  and  was  a  member 
of  the R.  A.  F. when  he met  her 
in England.  They have  two sons, 
age  5  and  3.  Their  address  is 
Officers'  Family  Quarters  No. 
30­1­B2,  S.  I.  A.  C.,  4300  Good­
fellow,  St.  Louis  20,  Mo. 
Herschel  Newcomb,  E  1938,  is 
director of  visual aids  and biology 
instructor  in  the  Norris  City 
high  school.  He  received  the M. 
S.  degree  from  the University  of 
Illinois in  1939  and  is doing  work 
toward  the doctorate  now.  He  is 
married and  has two children. 
Mabel  R.  Stewart,  E  1938,  is 
teaching in  the Granite City pub­
lic  schools.  Her  address  is 1901 
A State, Apt. 3. 
Veto  A.  Stewart,  E  1938,  is 
teaching social studies in  a  junior 
high  school  in  Decatur.  She  re­
MARRIAGES 
Major  James  H. Hudelson,  1940,  to  Carolyn  Mann,  in  Elgin 
on  August  26.  At  home:  813 W. Church,  Champaign. 
Eileen  Guebert,  1946,  to  Robert  Hannebutt  in  Prairie  du 
Rocher on August 11.  At  home: 413%  E. 14 Place,  Springfield. 
Madelin  Harbison, 1946,  to Edgar DeVous  in  Evansville,  Ind., 
on Sept.  6.  Address: Mrs. DeVous,  Welbourn Memorial  Baptist 
Hospital,  Evansville,  Ind. 
Mary  Lou  Renfro,  1946,  to  Leon  Fries,  in  Carbondale  on 
August  27.  At  home:  602 W. Main St.,  Carbondale. 
Harlan Dulaney, 1947,  to Margaret "Honey"  Phillips  in Flora 
on  Aug.  1L  At  home:  E.  Third  St.,  Flora. 
Robert  Divjak  1948,  to  Lois  June  Weaver  in  Lansing  on 
Sept.  9.  Address:  3436  River  Rd.,  Lansing. 
Densil  Edwards, 1948,  to  Evelyn  Joy  Stovall  in  Fairfield  on 
Sept. 1.  At  home:  Norris  City. 
Vincent Genovese, 1948,  to Laura  Knudson  in  Northbrook  on 
Sept.  9.  Address:  Landwehr  road,  Northbrook. 
Howard  F. Ludwig,  E  1948,  to  Doris  P. Schellhardt  in  Val­
meyer  in September.  At  home:  Paulter Heights,  Waterloo. 
Norma Carmichael, E 1949,  to Harry  McMurray, A & S 1948, 
in  Mattoon  on  Aug.  12.  At  home:  1850  Jackson  Boulevard, 
Chicago. 
Margaret  DuPont,  1949,  to  Corporal  Bennie  Joe  Stevens  in 
San Antonio, Texas,  on  Aug. 19.  At  home: Au­Tel  Apt's.,  3308 
Broadway,  Apt.  17,  San  Antonio,  Texas. 
Donald  Jenkins, E 1949,  to  Jane Storment  in Salem  on Sept. 
17.  At  home: St.  Elmo. 
Betty Kagy, 1949,  to Russell  John  Niver  in  Carlyle  on  Aug. 
31.  Address:  4384  McPherson  Ave.,  St. Louis. 
Mary  Kovach,  E  1949,  to  Charles  Goss,  A  &  S  1950,  in 
Marion  on Sept.  8.  At  home: Marion. 
Wanda Mowery, 1949,  to Loy  Lovitt, Jr.,  in Carthage on Sept. 
3.  At  home:  944  E. Second St.,  Centralia. 
Burton  L. Shann, 1^9,  to  Audra  Diel  in  Noble  on  Aug.  5. 
Address: Noble. 
Mary  Jo  Shellabarger,  1949,  to  Richard  D.  "Ozzie"  Snider, 
1950,  in Carbondale on  Sept. 7. 
Carmen  Simmons,  1949,  to  Owen  Davis,  E 1950,  in  Dongola 
on  Aug.  20.  Address:  Dongola. 
Ha  Fae Vaught, 1949,  to Melvin  Zeller  in Salem  on  Aug. 19. 
At  home: Alhambra. 
Jane Casteel, 1950, to James C. Bowling, A & S 1950, in Hurst 
on  Aug. 12.  Address:  Hurst. 
Helen  Culley,  1950,  to  Gene  Ottesen,  1950,  in  Carbondale 
on Sept. 1.  At  home:  Jo­Lene  Apts,  Pecan  street. 
LeVerne Lee Dudenbostel,  A  & S 1950,  to Evelyn  Eggemeyer 
in Steeleville  on Sept. 1.  At  home: Southern  Acres,  Carterville. 
Robert  Mitchell,  1950,  to  Dorcas  Buckner  in  Christopher  on 
Aug.  6.  At  home:  Municipal  Golf  Course,  Alton. 
Merrill  O.  Moore,  1950,  to  Alayne  J.  Yehling  in  Du  Quoin 
on Sept.  3.  At  home: Du  Quoin. 
Dorothy  Anne  Rhein, 1950,  to  James Lee  Pflasterer,  V  &  P 
1950,  in  Belleville  on  Aug.  16.  Address:  139  Kansas  Ave., 
Belleville. 
Phyllis  Wilson,  1950,  to  Robert  Taylor  in  Mattoon  on  June 
4.  At  home:  Fairfield. 
sides  at  1120  W.  Macon  St. 
Mrs. C. E. Throgmorton  (Edith 
Wall,  E 1938)  is  teaching  social 
science  for  the  seventh  year  at 
the Galatia  high  school. She  has 
taught  for  21 years.  During  the 
past summer,  she did  correspond­
ence work with Colorado Univer­
sity. 
John  E.  Barger,  E  1939,  and 
Marianna  Murphy  Barger,  1940, 
live  in  Truth  or  Consequences, 
New  Mexico:  The  town  was 
named after the radio show. Their 
street  address  is  33 Date.  John 
is a sergeant with the U. S. army. 
J. Oliver Carson, E 1939,  is  di­
rector of  curriculum of  the Abing­
ton  Township  school  district, 
Abington, Pa.  Mrs. Carson  is the 
former  Doris  Bierman,  ­D  1934. 
They  have  three  children  and 
live  at  324  Greenwood Ave.,  Jen­
kintown,  Pa. 
Billie  Ruth  Gill,  E  1939,  an 
instructor in  the New  York State 
College  for  Teachers,  Albany,  N. 
Y.,  lives  at  1002  Madison. 
Mrs.  Charles  Howard  (Roxie 
Norman, E 1939) is living in Xenia 
where  her  husband  owns and op­
erates  a  drug  store.  They  have 
a  son. 
Mrs. Irene Lind Jungers, E 1939, 
is  kept  busy  caring for  her small 
son  and  daughter.  Her  husband, 
Charles,  1928,  is  general  fore­
man  of  the  Kroger  warehouse. 
The  Jungers  live  near  Carbon­
dale. 
Jack  B. Spear,  E  1939,  has  re­
signed  as  assistant  librarian  in 
charge  of  the  extension  depart­
ment  of  the Gary,  Ind.,  public  li­
brary  to  become  associate  super­
visor  of  public  libraries  for  the 
New  York  state  library.  Jack 
took  over  his  new  duties  on  Oct. 
1.  According to  a Gary  librarian, 
Jack's  new  position  is  considered 
the second most  important one  in 
New  York  extension  activities. 
New  York  has  embarked  on  a 
$3,500,000  state  aid  program  for 
public  libraries,  and much  of  the 
task  of  investigating  grants  for 
the various  labrary units will  fall 
to Spear. 
Before  going  to  Gary,  he  was 
connected­ with  the  Illinois State 
Historical library  and  had  served 
as librarian  in  the Herrin  Town­
ship  high  school;  as  assistant  in 
the  journalism  library  at  the 
University of Illinois and librarian 
here  in  Carbondale. 
During  the  war  he  served  as 
chief  of  the  library  branch  for 
the U. S. armed  forces in  Europe. 
He  holds a library  degree from 
the U.  of  I.  and  is  now  complet­
ing  work  on  a  master's  degree 
from  Columbia  university 
Jack  was  very  active  in  civic 
organizations  in  Gary.  He  was 
vice  president  and  chairman  of 
special  activities  in  the  Lion's 
Club,  past  president  of  the  Gary 
players, and  served  on  the  board 
of  the  Gary  Junior  Chamber  of 
Commerce and  the Visiting Nurs­
es  association.  He  also  belonged 
to  various  professional  organiza­
tions  and  was  state  co­ordinator 
of  the American  Library Associa­
tion's  federal  relations  commit­
tee  for  the  state of  Indiana. 
1940's 
Marguerite  K.  Barra,  E  1940, 
is  teaching  in  the  Johnston  City 
high  school.  Her  address  is 1410 
Jefferson  Ave.,  Johnston  City. 
Mrs.  Orville  Larson,  (Mary 
Moore, E 1940),  is working  in  the 
library  at  the  University  of  Illi­
nois.  Her address is 624  E. Green 
St.,  Champaign. 
Hubert  P.  Davis,  E  1940,  is 
teaching social studies at the East 
high school  in Aurora,  and he has 
done  advanced  work  towards  his 
doctorate at the University of Chi­
cago.  He  is  married  and  lives 
at  924 Second  Ave.,  Aurora. 
Warner Greenlee, E 1940, teach­
es  business  education  at  the Mt. 
Vernon  high  school.  He  is mar­
ried  and  has  three children.  His 
address is R. F. D. 6,  Mt. Vernon. 
Mrs. Betty Morris Klein, E 1940, 
lives  at  Bldg.  8,  Apt.  17,  Wilde 
Ave., Drexel Hill, Pa.  The Kleins 
have  two  adopted  boys,  age  two 
and  four. 
Mrs.  Joseph  A.  Krier  (Dorothy 
Gene  Buckingham,  E  1940)  is 
teaching  in  San  Gabriel,  Calif. 
The  Krier's  have  one  boy,  and 
their  address  is  722  N.  Catalina 
Ave.,  Pasadena,  Calif. 
Dr. Willis E. Malone, E 1940, as­
sistant  professor  of  education  at 
S.  I. U.,  received  his  doctor's  de­
gree  from  Ohio  State  Univer­
sity  Sept. 1,  1950.  Mrs.  Malone 
is  the  former  Dorothy  Dale,  E 
1946.  They  have  three  children. 
M.  Doyle  Mayberry,  1940,  has 
been  promoted  to  Assistant  Dis­
trict  Manager  of  th? Central  Re­
gion  for  the  Curtis  Circulation 
Co.  Mr. and  Mrs. Mayberry  (El­
vada  Hartman,  1940)  and  their 
three children  live at  405 N.  Jef­
ferson  Ave.,  Paris. 
Fred  J. Meyer,  E  1940,  is  as­
sistant  director  of  the Bureau  of 
Labor  and  Management  at  the 
State  University  of  Iowa.  The 
Meyers  have  one  child.  Their 
address  is  138  Riverside  Park, 
Iowa  City,  Iowa. 
Chester F. Moss, E 1940,  is  su­
perintendent  of  schools  in  Nash­
ville.  He  attended  S.  I.  U.  in­
termittently from 1926  until'1940. 
He has  three children.  Their ad­
dress is 514 W. Chester St., Nash­
ville.  Their older son,  Patil Moss, 
E 1950, is  now coaching at Equal­
ity  high  school. 
Wilbur  C.  Myatt,  E  1940,  is 
principal  of  the  Keyesport  pub­
lic school.  He served as a Captain 
in  World  War  II,  and  is  ex­
pecting  his  call  to  service  at  any 
time.  Myatt  attended  Southern 
intermittently  from  1926  until 
1940.  The Myatts  have a  daugh­
ter.  They  live  at  202  Porter St., 
Keyesport. 
Eugene  Lee  Aiassi,  E  1941,  is 
the  head  of  the  art  department 
Of  the Granite  City  high  school. 
The Granite City  art department 
took  first  place  last  year, at  the 
Illinois  State  Fair.  Mr.  Aiassi 
also owns  the Ladue  Flower shop 
in SV  Louis.  His  address  is 2632 
Benton  Ave.,  Granite  City. 
Melvin  Applebaum,  E  1941,  is 
studying  at  the  Sorbonne  in 
France.  His  brother,  Sidney, 
1939,  is  office  manager  of  the 
Meyer  Pants  Co.  Sidney  Apple­
baum  is  married  and  has  an  8 
year­old  child,  and  he lives  in  E. 
St. Louis. 
Harold  Arbeiter,  1941,  is  chief 
underwriter  of  the Farm Bureau 
Life  Insurance  Co.  He  is  mar­
ried and lives at 1213 W. McCarty, 
Jefferson  City,  Co. 
Wade  Franklin  Baker, E 1941, 
is  assistant  secretary  of  the  Illi­
nois  State  Bar  Association.  He 
was  admitted  to  the  Illinois  bar 
in  June,  1950,  after  taking  his 
LLB from Lincoln College of  Law. 
He  is  married  and  lives  at  1945 
S.  Lincoln, St.,  Springfield. 
Ray  Bjorklund,  E  1941,  is  as­
sistant  personnel  Erector  of  the 
Sundstrand Machine Tool  Co.  An 
auto  accident  in  1949  left  Ray 
crippled  for  life.  He  is  mar­
ried  and  has one  child. 
James Curtis Chandler, 12  1941, 
is  a  civil  engineer  for  the  A.  T. 
& Santa  Fe Railway  Co.  He  has 
one  child,  and  his  address is  Box 
No.  155,  Pantex,  Texas. 
Mrs.  Dorothy  Pemberton  Mc­
Neil,  E  1941,  is  living  at  504  E. 
Santa  Fe, Olathe,  Kan.  She  has 
one  daughter,  and  her  husbanc 
is  a  lieutenant  in  the  Navy. 
Denver  W.  McDonald,  E  1941, 
is  elementary  principal  at  Mt. 
Vernon.  Mrs.  McDonald  is  the 
former Vinda Winkler, 1925. They 
have  two  girls.  Mr.  McDonald 
attended  Southern  intermittently 
from  1922  until 1941.  Their  ad­
dress is  409 S. 22nd  St., Mt. Ver­
non. 
Eugene McReynolds, E 1941,  is 
an  ROTC  instructor at  the  Uni­
versity  of  Arkansas.  His  wife  is 
the former  Helen Pulley, E 1942. 
They  have  one  child  and  live 
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at  690  York,  Fayetteville,  Ark. 
Lyman  Smith  Allen,  E 1942,  is 
pastor  of  a  church in  Henderson, 
Ky. Mr. Allen was sent  to Europe 
a  year  ago  this  summer  by  his 
church.  Mrs. Allen  is  the former 
Jesse  Cagle.  They  have  three 
boys  and  one  girl,  and  they  live 
at  532  Second  St. 
Fred  Applegath,  E  1942, ""is  a 
chemist for the Lion Oil Co.  Mrs. 
Applegath,  the  former  Wanda 
Ruth Kiel, graduated  from South­
ern in  1943.  They  have  two  chil­
dren,  and  their  address  is  1106 
West  6th St.,  El Dorado,  Ark. 
Mildred Benz, E 1942,  is Youth 
Adviser  of  Jackson  county.  Her 
address  is  Route  No.  1,  Carbon­: 
dale. 
Robert  Callis,  E  1942,  is  asso­
ciate  professor  of  phycholifey  at 
the  University  of  Missouri.  He 
has  two  children,  and  his  ad­
dress  is  1 Lathrop  Hall,  Uni­
versity  of  Mo.,  Columbia,  Mo. 
Mrs.  Callis  is  the  former Thelma 
Lewis, E 1941. 
William  Campbell,  Jr.,  E  1942, 
teaches  biology,  general  science, 
and  coaches  at  the  John  Greer 
high  school  in Hoopston_ Mr.  and 
Mrs. Campbell  have  two  children 
and  they  live  at  116  Henderson 
Ave.  Rossville. 
Troy  C.  Dorris,  E  1942,  is  liv­
ing  at 1651  Maine,  Quincy.  Mrs. 
Dorris  is  the  former Marie  Bell, 
E  1946.  He  teaches  zoology  at 
Quincy College, and is doing work 
towards his  doctorate at  the Uni­
versity  of  Illinois.  They  have  2 
boys. 
Warren  O.  Eckert,  E  1942,  is 
a  meteorologist  for  the  federal 
government.  He  lives  at  2215  S. 
Royce St.,  Sioux City,  Iowa. 
Paul  Revere  Emerson,  E  1942, 
is  teaching  in  the  grade  school 
in  Edinburg.  His  wife  is  the 
former Lenora Carr, E 1945. They' 
livs at 3532A Lawn, St. Louis, Mo: 
Mrs.  Nancy  Cooper  Honey,  E 
1942,  is  an  instructor  in  the  de­
partment  of  physical  and  health 
education at the University of Cin­
cinnati.  Her husband, Edward C., 
1940,  graduated  from  St.  Louis 
University  College  of  Medicine 
in  June  and  is  now  interning  at 
St.  Elizabeth  Hospital,  Corring­
ton,  Ky. 
Mrs.  Thorvald  A.  Kragness 
(Marguerite Norman, E 1942)  is a 
bookkeeper  and  typist.  She  has 
twin  boys,  IVz,  and  a  boy,  ZVz. 
Her  avocation  is  singing  profes­
sionally.  The  Kragnesses  live  at 
712  E. Union  St., Marion. 
John  W.  Lewis,  E  1942,  is  an 
instructor in  geography  at Wash­
ington  University,  St.  Louis,  Mo. 
He is married  to Dorothy A. Doty, 
E  1941,  and  they  live  at  6908 
Millbrook,  Apt.  303,  St. Louis. 
Beulah Lignon, E 1942, is teach­
ing  in  the  fourth  grade  of  the 
MacCulloch  School  in  Detroit, 
Mich.  She  received  the  M.  A. 
degree  from  the  University  of 
Michigan last  February.  Her ad­
dress  is  361  Merton  Rd.,  Apt. 
206,  Detroit. 
Herdis R. Moye,  Jr.,  E  1942,  is 
chairman  of  the  physical  educa­
tion  department and  coach  in  the 
Thomas  Jefferson  high  school  in 
El  Paso, Texas.  He was honored 
by  being voted  outstanding coach 
of  the conference  in  baseball  and 
basketball  last  year.  He  is mar­
ried and has a two year­old daugh­
ter,  Cecilia  jAnne.  The  Moyes 
live  at  1627  E.  Rio  Grande. 
Mrs.  Robert  R.  Sanks  (Wilms 
Rains, E 1942)  lives  in  Iowa  City 
where  her  husband  is  associate 
director  of  the  Wesley  Founda­
tion  at  the  State  University  of 
Iowa. The Sanks have two  daugh­
ters.  Their address after Nov. 15 
will  be  55  Prospect  Place,  Iowa 
City,  la. 
Mike  Trobovich, E 1942,  is sec­
tion  head  of  the  Airborne  Sys­
tems  of  the  Naval  Research  lab­
oratory.  He  is  married  and  has 
a  daughter.  He  lives  at 101  Jo­
liet  St.,  S.  W.,  Washington  20, 
D.  C. 
S.  Allan  Watson,  E  1942,  has 
assumed  the position  of  executive 
director of  the Council of  Church­
es  in  Elgin  after  having  served 
LT. HARRY RICHARD WOODS 
Lt.  Harry  Richard  Woods,  V 
&  P  1948,  was  killed  when  the 
TWA  plane  "Star  of" Maryland" 
crashed  and  burned  near  Cairo, 
Egypt,  August  31,  1950.  Harry 
and  his  crew  had  delivered  a 
plane  in  the  Far  East  and  were 
returning to  their  base at  Brook­
ley  Field,  Alabama. 
as  pastor  of  the  First  Christian 
Church  in  Bryan,  Texas,  for  the 
past  three  years.  He  is  married 
and  has a  small daughter. 
Charles  W.  Bolen,  1943,  is  a 
faculty  member  of  the  Eastern 
Illinois  State  Teachers  College. 
Mr.  and  Mrs.  Bolen  live  at  Apt. 
23  B,  Campus  City,  Charleston. 
James Choisser,  1943,  is the  ed­
itor of  the Benton Evening News. 
Mr.  and  Mrs. Choiser  live  at  205 
E. Church,  Benton.  33e  attended 
the  University  of  Missouri  after 
the war:  They have two  children. 
Clifford  G.  Neill,  1943,  is  prac­
ticing dentistry in Carbondale. Mr. 
and  Mrs.  Neill  became  the  par­
ents of  a baby  girl  on September 
16  of  this  year.  They live at 808 
S.  University. 
Dorothy  Crim  Dugger,  E  1944, 
is  living  in  Sesser,  where  her 
husband  operates  a  drug  store. 
Mr.  and  Mrs.  Dugger  have  one 
child. 
Alice  V.  Buehler,  E  1946,  is 
teaching  the  sixth  grade  in  the 
Belleville public  schools.  Her ad­
dress  is  413  Forest  Ave.,  Belle­
ville. 
Raymond W. Foster, E 1946,  is 
principal  of  the  Rosiclare  grade 
school.  His  address  is  Box  235, 
Rosiclare. 
Mrs.  Mary  Anderson  Hartwell, 
1946,  is  teaching  in  the  Creal 
Springs  grade  school.  Mrs.  Hart­
well  attended  Southern  intermit­
tently  from  1931  until" 1949.  Mr. 
and Mrs. Hartwell have  one child. 
Mrs.  Mildred  Bickefr  Lane,  is 
teaching  the  sixth  grade  in  Ma. 
plewood Park.  Mr. and Mrs. Lane 
live  at  436  Chaudet  Ave.,  E.  St. 
Louis. 
Robert  L.  Leathers,  E  1946,  is 
assistant  professor  of  geography 
at  Florida  State  University,  Tal­
lahassee,  Fla.  Mrs. Leathers,  the 
former  Bonita  Walter,  attended 
Southern  from  1941  until  1943. 
He is  completing the  work on  his 
doctorate  at  the  University  of 
Chicago. 
Mrs. Betty  Adams Rogers,  A  & 
S 1947,  is living  at 339 S. Walnut, 
Statesboro, Ga.  Her husband, Dr. 
George  A.  Rodgers,  received  his 
Ph.  D.  in  history  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  and  is  now  an 
associate  professor  at  Georgia 
Teachers'  College.  The  Rogers' 
have  a  baby  daughter,  Vivian 
Jean. 
Mrs.  Harry  Banycky  (Helen 
Plumlee,  E  1947)  is  an  elemen­
tary  teacher  in  Noble.  Harry, 
E  1949,  M  1950,  is  director  of 
guidance  in  Noble. 
Mrs.  Orval  Dycus  (Beulah  Fa­
gan,  1947),  is  a  teacher  in  the 
Mt.  Vernon  City  schools.  She  is 
the  mother  of  two  boys  and  two 
girls.  Mrs.  Dycus  has  attended 
Southern  intermittently  since 
1918. 
Wallace  Boyd  Nelson,  V  &  P 
1947, is  living at 120 Delaware St., 
Manhattan,  Kan.  Wallace  re­
ceived  his  Ph.  D.,  from  the  Uni­
versity  of  Iowa  in  August,  1950. 
He  is  an  assistant  professor  of 
economics  at  Kansas  Ctate  Col­
lege. 
Albert  Patton,  A  &  S 1947,  is 
working  as  an  instrument  man 
for Shell Oil Co. at the Wood River 
refinery.  He  and  Mrs.  Patton 
(Opal Coleman, 1932)  have a baby 
boy,  Harold,  and  a  girl,  Sharon. 
Their address is 319 State St., Ed­
wardsville. 
Mrs. Oleva Wintizer Winterber­
berger, 1947, is living at Southern 
Acres  with  her  husband, Charles 
L. Winterberger, who is a student 
at SIU.  The Winterbergers  have 
two children,  Ona, 6,  and Charles, 
Jr.,  6  weeks. 
Donald  E.  Bitz,  A  &  S  1948, 
received  his Master  of  Science de­
gree  from  the  University  of  Illi­
nois.  He  has  been  the  principal 
of  Lincoln  school  in  Mt.  Carmel 
for  the  past  two years.  His  wife 
is  the  former  Virginia  Spriggs, 
E  1947. 
Mrs.  Christina  Bryant  Blank, 
1948,  is  living  in  Marion.  Her 
husband,  Harold  P.  Blank,  1948, 
works in  the C.  I. P. S.  engineer­
ing  office. 
Ida  Mae  Bremer,  1948,  is  the 
third  grade  teacher  at  Milford. 
She  lives at 612  E.  Jones St. 
Mr. and Mrs. John Wayne Buck­
ner, E 1948,  are living  at Loving­
ton.  Mrs. Buckner  is the  former 
Helen  Gipsoft,  1948.  They  have 
one  child. 
Leedio  Cabutti, E 1948,  is head 
football  and  track  coach  and  as­
sistant  basketball  coach  at  Her­
rin.  His  address  is  Box  497, 
Johnston  City. 
Mrs.  Alice  Ceranski,  1948,  is 
the  art  teacher  at  the  Shawnee­
ton  consolidated  schools. 
Mrs.  Virginia  Childers  Gurley, 
1948,  is a  housewife  living  at  404 
W.  Spring,  Anna.  Mrs.  Gurley 
also attended SIU in 1921,  22, and 
24. 
Harry  N.  McMurray,  A  &  S 
1948,  resides  at  1850  Jackson 
Blvd.,  Chicago.  Harry  and  Nor­
ma  E.  Carmichael,  E  1949,  were 
married  on  August  12,  1950,  at 
Mattoon.  Mr.  McMurray  is  a 
junior  medical  student  at  the 
University  of  Illinois  in  Chicago. 
Mrs. Verna Legg Rossi, E 1948, 
is  a  physical  education  instructor 
at  Carbondale  Community  high 
school.  Her  husband,  Rome  H. 
Rossi,  is  a  student  at  the  Uni­
versity.  They  live  at X7Q7 Burli­
son  in  Carbondale. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Ttvitty, 
E 1948, are living at  4388 Chaudet 
Ave.,  Maplewood.  Mrs.  Twitty, 
Vera  Turner,  E  1948,  is  teaching 
physical  education  at  Dupo Com­
munity  high  school. 
Verle Carrell, E 1949, is the new 
principal in  the elementary school 
at Meadowbrook.  Besides his  du­
ties  as  principal,  he  will  teach 
the  seventh  and  eighth  grades 
and  serve  as  coach.  His  wife  is 
the former Lora  J. Smith, E 1948. 
Mr.  and  Mrs.  Bret  McGinnis, 
E 1949,  are living in  Neosha,  Mo., 
where  Bret  is  recreation  direc­
tor.  Mrs.  McGinnis  was  Mary 
Ann  Potmas,  E  1946.  They  live 
at 135  S. High  in  Neosho. 
Ralph  J. Meyers, E  1949,  is  the 
new  art  and  English  instructor 
at  the  Vandalia  high  school. 
Thomas  D.  Middleton,  A  &  S 
1949,  is  employed  as  an  under­
writer by  the Aetna Casualty and 
Surety  Co.  in  Los  Angeles.  His 
address  is  2205  W.  6th  St.,  Apt. 
506,  Los  Angeles  5,  Calif. 
Norma  Jeane  Nausley,  E 1949, 
is  a  missionary  teacher  teaching 
English  in  a  Spanish  school  in 
Cuba.  Her  address  is  Colegio 
Irene Toland,  Matanzas, Cuba. 
Mr. and  Mrs. Taylor  D. Neeley, 
E  1949,  are  living  in  Louisville, 
Ky.  Mr.  Neely  is  studying  for 
the  ministry  at  Southern  Bap­
tist  Seminary,  Louisville,  end 
Mrs.  Neely  (Catherine  Gibbs, 
1949)  is  attending  the  training 
school  at  the  seminary. 
Vernetta  Alice  Russell,  E 1949, 
has  a  secretarial  position.  Her 
address  is  2268  Yale,  Maplewood 
17,  Mo. 
Mr.  and Mrs.  W. R. Staudacher 
reside at  704 S. Maple,  Pana. Mr. 
Staudacher  is  teaching  in  the 
Lincoln  Junior  high  school. 
RAYMOND  DEARL  HAHN 
Raymond Dearl Hahn,  E 1948, 
received his master's degree from 
the­ University  of  Illinois  in  the 
summer of  1950.  He was induct­
ed  into  the service  on September 
21,  1950. 
Mayme Nell  Story, E 1947,  is  his 
wife. 
William  Joseph  Bauer,  1950,  is 
playing  professional  baseball.  His 
address  is  Freeburg. 
Randall  Eugene  Blockley, 1950, 
is  living  at  1202  S.  Commercial 
St.,  Benton. 
Jack Robert Boyd, A & S 1950, 
is  employed  as  a  bituminous 
chemist  in  Springfield.  His  ad­
dress*  is  2329  S.  4th. 
Joseph  Binkley  Clarida,  A & S 
1950,  is  a  distributor  for  Proctor 
and  Gamble  in  Champaign  and 
the  surrounding  area. 
Mr.  and  Mrs. Carrell  A.  Clem, 
Jr.,  V  &  P  1950,  are  living  at 
5208  Minerva,  St.  Louis,  Mo. 
Carrel  is  employed  as  an  archi­
tect.  His  wife  is  Elizabeth  Mc­
Kee, 1948. 
Mr.  and  Mrs. Malcolm  Dagley, 
E  1950,  live  at  Belmont.  Mr. 
Dagley  is  the  principal  of  the 
grade  school  there.  Mrs.  Dag­
ley  is  the  former  Mary  Hughes, 
1947. 
Frederick  Jacob  Dietz,  E 1950, 
is  teaching  economics,  sociology, 
and  agriculture  at  Karnak. 
Weldon  Dillow,  1950,  has  en­
listed  in  the  U.  S.  Air  Force  for 
4  years.  His  present  address  is 
Sheppard Air  Base, Wichita Falls, 
Texas. 
vRobert  E.  Dudenbostel,  A  &  S 
1950, is a freshman dental student 
at  the  dental  college  of  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  Chicago.  He 
is  a  member  of  Psi  Omega.  He 
lives  at  712  S.  Ashland  Ave., 
Chicago  7. 
Frank  F. Groves, E and  A & S 
1950,  is  the  music  director  at 
CCHS,  Christopher.  Mr,  and 
Mrs. Groves  (Phyllis, 1949)  reside 
at  706  E.  Emma,  Christopher. 
Mr.  and  Mrs.  John  Willis 
Johnson,  E  1950,  are  living  in 
Ashley.  John is  employed  by  the 
Dowzer  Electric  Co.  in  Mt.  Ver­
non.  Mrs.  Johnson,  (Helen 
Holmes, E 1948)  is the  commerce 
and  girls'  physical  education 
teacher in  the Ashley  high school. 
Their  address is  Box 143,  Ashley. 
Louis  Manfredo,  A  &  S  1950, 
107  N. Lear, Marion,  is  employed 
as  a  clerk  by  the  Peabody  Coal 
Co. 
>  Mrs. Cecelia  Belle  Gill  McGov­
ern,  E  1950,  is  living  at  607  S. 
Victor, Christopher,  with  her hus­
band,  J. E.  McGovern. 
Lawrence  E.  Duff,  1950,  is  as­
sistant  county  superintendent  of 
schools.  His  wife  is  the  former 
Grace  Miller,  E 1950.  Their  ad­
dress is  R. 2,  Tamms. 
Patricia  Ann  Minor,  1950,  735 
N.  Kellogg,  Galesburg,  is  em­
ployed  as  a  secretary. 
Pfc. Bob  Mosher, 1950,  was  re­
called  to  duty  during  the  sum­
mer  term.  He  is  stationed  on 
the Itami  Air  Base,  Kobe,  Japan. 
His  address  is  Pfc.  Bob  Mosher, 
1118713  SMS  12,  MHS  12,  First 
Marine  Airwing,  %  Fleet  Post 
Office,  San  Francisco,  Calif. 
Mrs.  Capitola  Jones  Nulty,  E 
1950,  teaches the  third and  fourth 
grades  in  Stonefort.  Mrs.  Nulty 
attended  Southern  intermittent­
ly  from  1923  to  1950.  She  has 
a son,  James, who  is a  freshman 
at  Southern,  and  a  daughter, 
Rosalie,  1950,  who  is  married  to 
Harry F. Reinert,  also  a student 
at Southern.  The  Reinerts  have 
a  six  weeks­old  baby  daughter. 
George  Sawyer,  E  1950,  is  as­
sistant  coach  at  Fairfield.  He 
and  his  wife,  Peggy  Cromeens, 
1946,  are  expecting  their  first 
child  soon. 
Mr.  and  Mrs.  Richard  Clinton 
Seelman,  live  at  514  S.  Main, 
Flora.  Richard  is  teaching  in 
the  Flora  grade  school.  Mrs. 
Seelman  is  the  former  Phyllis 
Lee,  1949. 
Carlotta  Schuetze,  E  1950,  is 
an  elementary  teacher.  Her  ad­
dress  is  1421  N.  43rd  St.,  E.  St. 
Louis.  Miss  Schuetze  attended1 
Southern  intermittently  from 
1927  to 1950. 
Thomas  Alvin  Scully,  Jr.,  V  & 
P  1950,  resides  at  625  E.  "C" 
St., Belleville. 
Mr.  and  Mrs.  James  Terry 
Sl^fter,  A  & S  1950,  are  living 
in! Carbondale.  Their  address  is 
Box  431.  .  Mrs.  Shafter  is  the 
former  Mary  Carolyn  Mertz,  E 
1949. 
Jack  Daniel  Simmons,  A  &  S 
1950,  teaches  in  Rosiclare. 
His address  is Box  372, Rosiclare. 
Mr.  and  Mrs.  Kenneth  George 
Smith*  1950,  live  at  25  "T"  St., 
Columbia,  Mo.  Kenneth  is  a 
half­time  instructor  at  the  Uni­
versity  of  Missouri.  '  ^ 
Mr.  and  Mrs.  Thomas  Harold 
Smith, A  & S 1950,  reside at 205 
Harding Blvd., E. Peoria.  Tom is 
employed  as  a  technician's  help­
er. 
Walter  E. Smith,  V  &  P 1950, 
is  living  at  926  Beckwith  Ave., 
Carruthersville,  Mo. 
Gloria  Marie  Stone,  E  1950, 
Tilden,  is  teaching  at  the  New 
Athens  Community  high  school. 
Mr.  and  Mrs.  Harold  Roland 
Stroup.,  E  1999,  are  residing 
333  Clark  Rd.,  Charleston,  Ind. 
Mr. Stroup  Is  attending  the  sem­
inary  at  Louisville,  Ky.  Mrs. 
SCVoup  is  the former Phyllis Jean 
Cock rum, 1949. 
Mary  Elsie  Taake,  E  1950,.  is 
teaching in  the Centralia  elemen­
tary  schools.  Her  address  is  419 
N.  Poplar,  Centralia. 
Mrs. Clara  C.  Taggart, E 1950, 
is  teaching at  Eden  school, Spar­
ta.  She  attended  Southern  in­
termittently  from  1923  to  1950. 
The­ Taggarts  have  a  son  and  a 
grandson. 
Marion  William  Tally,  E  1950, 
is  living  near  Mounds,  on  Rural 
Route  1. 
Mrs.  Hazel  Miller  Taylor,  E 
1950, is living at 1106^ S. Walnut, 
Springfield. 
Mr. and  Mrs. Howard G. Thur­
man, S 1950,  reside at 318 E. Ben­
nett, Salem,  where Mr. Thurman 
Is  principal  of  the  Oak  Park 
School.  Mrs.  Thurman  is  the 
former  Ethel  Berg,  1934. 
have twin  sons, Howard  and Har­
old,  16,  and  a  daughter,  Marilyn 
Sue,  10.  Mr.  Thurman  attended 
Southern  intermittently  from 
1931  to  1950. 
Mr.  and  Mrs.  John R.  Turner, 
E  1950,  are  living  at  Jonesboro. 
Mr.  Turner  is  the  pastor  of  the 
Ware  end  Wolf  Lake  Methodist 
churches.  Mrs.  Turner  was  \pl­
ma  George,  1939.  The  Turners 
have  two daughters.  Mr. Turner 
attended SIU  intermittently  from 
1937  to 1950. 
Ruth A.  Verble,  E 1950,  is  liv­
ing  in  Wolf  Lake  and  teaching 
home economics  there. 
Bessie Simpson Warren, E 1950, 
teaches at  the Attucks School  in 
Carbondale.  Her  address  is  702 
N.  Marion,  Carbondale. 
Arthur  F.  Whitten,  E  1950,  is 
married  and  teaching in  the Jun­
ior  high  school et  Witt. 
Helen  Marie  Dick  Wilcox,  E 
1950, is a housewife living in May­
wood.  Her  husband  is  Rex  V. 
Wilcox,  1949.  Their  address  is 
1104 S. 8th  Ave., Maywood. 
Ray H. Wolf, A & S 1950,  lives 
at  Southern  Acres.  Mr. Wolf  is 
a  minister.  His  wife,  Ava,  is a 
student  at  the  University.  'They 
have  one  child. 
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The Winners 
Left: 
TKE's—First  prize,  men's 
Class A 
Sigma  Sigma  Sigma—First 
prize,  women's  class  A 
Right: 
Chi  Delta  Chi—First  prize, 
class  A  fioat 
Below: 
Johnson's­Co­op—First  prize  » 
Women's  class  B. 
Normandy—First  prize, men's 
\ 
class B 
Ag.  Club—First  prize,  class 
B  float 
Above: 
The  Alumni  Association  Board  meets 
»  ^ A  scene  from  the  Homecoming  Play 
Vandeveer  is  crowned  king  of  Sigma 
Sigma  Sigma  sorority 
Left: 
The football  team in  action 
Below: 
Southern's  Matching  Choir 
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